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Executive	  summary	  	  
Følgende projekt vil forsøge at indfange sociale værdier og formidle disse på en innovativ og alter-
nativ måde. Projektet har til formål at finde frem til, hvilken værdiskabelse der særligt finder sted i 
frivilligt socialt arbejde. Herudover vil vi finde frem til en måde hvorpå, værdiskabelsen kan for-
midles uden brug af den kvantificerbare evidensbaserede praksis, og uden at det vil påvirke den 
sociale indsats karakter. Undersøgelsen bliver udført i den socialøkonomiske virksomhed INSP! i 
Roskilde, da INSP! bevidst arbejder med alternativ formidling af værdiskabelse. Undersøgelsesde-
signet tager form af observationsstudier, mini-interviews samt interviews med den daglige leder af 
INSP!. 
 
Den indsamlede empiri og data er efterfølgende blevet analyseret på baggrund af relevant teori. Ved 
at understøtte det empiriske grundlag med Gernot Böhme og Maurice Merleau-Ponty teori om at-
mosfære som noget kropsligt og sanseligt, er vi nået frem til en værdiskabelse i INSP!, der kommer 
til udtryk gennem fire atmosfæriske rum: 1) et foranderlige rum, 2) et forventningsfrit rum, 3) et 
tillidsfuldt rum, 4) et definitionsfrit rum.  
 
I disse rum opstår værdier i form af empowerment, selvværd, ligeværdighed og deltagelse, som 
sammen skaber mulighed for i INSP! at praktisere, hvad Ruth Lister betegner som det levede med-
borgerskab. Det levede medborgerskab er i ideel form et inkluderende fællesskab, som bl.a. aner-
kender forskellighed og som er tillidsfuldt og solidarisk. Denne værdiskabelse vil blive formidlet 
gennem en lydmontage. Formidlingen forbliver på denne måde tro mod værdiskabelsens sanselige 
og relationelle aspekter, samt forbliver tro mod en ontologisk og teoretisk position som kritisk over 
for evidensbaseret praksis i frivilligt socialt arbejde. Anden del af analysen begrunder de lydklip, 
der er inddraget i montagen, samt analyserer hvilken virkning de har, og hvorfor de kan formidle, 
den værdiskabelse der finder sted.  
 
Projektet diskuterer afslutningsvis muligheden for- og nødvendigheden af at formidle sociale vær-
dier alternativt. Vi argumenterer for, hvorfor det er vigtigt, at finde frem til et redskab der kan for-
midle værdier anderledes end den kvantificerbare evidensbaserede praksis. Evidens-regimet og et 
øget fokus på samskabelse mellem den offentlige og frivillige sociale sektor medfører en risiko for, 
at de sociale værdier går tabt. Her inddrages Anders La Cours teori om frivillighedens særlige om-
sorgsform, der problematiserer evidensbaseret praksis i frivilligt socialt arbejde. Som modargument 
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vil der inddrages eksempler på, hvilke kvaliteter samskabelsen kan have, hvis der vel at mærke ta-
ges højde for præmisserne for det frivillige sociale arbejdes værdier.  
 
Læsevejledning	  
Projektet indeholder seks dele, herunder fire notater og to formidlingsdele: 
 
Executive summary: Et kort resume af projektets indhold, samt en læsevejledning 
Projektrefleksion: Der vil her blive redegjort for projektets analysestrategi, herunder valg af teori 
samt metodiske tilgang til projektet. Derudover indeholder dette notat projektets videnskabsteoreti-
ske afsæt, samt en kort beskrivelse af kritiske overvejelse ved vores valg af metode.  
Et teoretisk notat: I dette notat vil det teoretiske fundament for projektet blive udfoldet. Der vil bli-
ve redegjort for, hvilke teorier og teoretikere der inddrages i projektet, og hvordan disse hver især er 
relevante ift. at besvare og analysere problemstillingen. 
Et baggrundsnotat: Heri udfoldes problemfeltet med tilhørende problemformulering, præsentation 
af den case projektet vil tage sit afsæt i, en analyse af værdiskabelsen der finder sted samt en analy-
se af vores valg af redskab til formidling af værdiskabelsen. Herudover vil notatet indeholde en 
diskussion af muligheden for at formidle værdier alternativt. Til sidst vil notatet blive samlet i en 
konklusion.  
En forskningsformidlende artikel: Artiklen er henvendt til nyhedsmediet www.videnskab.dk. Artik-
len har til formål, at formidle undersøgelsens indhold og resultater. Den gør opmærksom på værdi-
en af det levede medborgerskab og på årsager til, at denne form for værdiskabelse møder udfordrin-
ger i forhold til at blive anerkendt i offentligheden.  
En digital formidlingsproduktion: Denne del tager form af en lydmontage, som skal formidle, den 
værdiskabelse der finder sted i INSP! Hertil vil der være tilknyttet et informationsark, der henven-
der sig til eventuelle samarbejdspartnere, interessenter eller andre, der måtte have interesse i virk-
somheden INSP!. Arket indeholder en forside og en bagside, og der vil derudover tilknyttes et 
skriv, der har til formål at uddybe mulighederne i INSP!  
 
Projektet vil i det følgende blive struktureret ud fra ovenstående rækkefølge.   
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Projektrefleksion	  
Dette notat vil begrunde og belyse de metoder og teorier, der tages i brug for at besvare projektets 
problemformulering, som lyder: 
 
Problemformulering	  
	  
Hvilken værdiskabelse findes særligt i frivilligt socialt arbejde og hvordan kan værdien af en social 
indsats formidles uden brug af den kvantificerbare evidensbaserede praksis og uden, at det foran-
drer indsatsens karakter? 
 
Analysestrategi	  
Notatet vil tage udgangspunkt i en analysestrategi, som er opdelt i to delundersøgelser med hvert sit 
arbejdsspørgsmål. Den første delundersøgelse har til formål at indfange og beskrive den værdiska-
belse, der finder sted i den socialøkonomiske virksomhed INSP!. Den anden omhandler udviklingen 
af et formidlingsprodukt, der kal formidle denne værdiskabelse (for analysestrategi-model, se bilag 
6). Arbejdsspørgsmålene for opgaven lyder som følgende: 
·    Hvilken værdiskabelse ligger i de rammer og metoder, der arbejdes med i INSP!? 
·    Hvordan kan værdiskabelsen vi når frem til formidles på en alternativ måde til den kvantificerbare, 
evidensbaserede praksis? 
Teoretiske	  overvejelser	  
Vi har valgt at undersøge muligheden for alternativ formidling af sociale værdier, og dette valg er 
både teoretisk og ontologisk funderet. Vores valg begrundes bl.a. ved brug af sociolog Karen Hea-
lys argumenter for, at effektmåling og evidensbaseret praksis ikke kan indfange de betydningsfulde 
bløde og relationelle dimensioner af socialt arbejde. Derudover har vi gennem praksis i frivilligt 
socialt arbejde erfaret, hvordan krav om effektmåling og evidensbaseret metode kan forandre karak-
teren af den frivillige sociale indsats, og i sidste ende risikere at mindske den sociale værdiskabelse. 
Endvidere inddrager vi supplerende teori af Anders La Cour til at begrunde vores valg om alternativ 
formidling af sociale værdier. La Cours teori anvendes til at påvise, hvordan den offentlige sektors 
evidensbaserede tilgang påvirker frivilligt socialt arbejde i praksis og dermed risikerer at ændre det 
særlige relationsarbejde, som mange frivillige organisationer bygger på. Hvor Healy er stærk ift. at 
begrunde hvad evidensbaseret praksis ikke formår at indfange, er La Cours teori stærk til både at 
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belyse nødvendigheden af alternativ formidling af sociale værdier samt til at forklare værdiskabelse 
i frivillige sociale organisationer i kraft af den særlige omsorgsform. 
Genstandsfeltet for denne undersøgelse er den socialøkonomiske virksomhed INSP!. For at nå frem 
til værdiskabelsen i INSP! vil vi se på hvilke rammer, der sættes for både fysiske og sociale udfol-
delsesmuligheder i organisationen og på, hvad dette i sidste ende har af værdi.  Rammesætningen i 
INSP! belyses af Gernard Böhmes teori om atmosfære, som vi inddrager for både at beskrive de 
fysiske rammer, men i høj grad også for at indfange de rummelige og relationelle dimensioner, som 
er problematiske at indfange vha. evidensbaseret praksis. 
Herudover vil vi inddrage teori, til at forklare hvorfor denne rammesætning er værdiskabende, og 
hvilke værdier der er tale om. Til dette vil vi inddrage K. E. Løgstrups teori om Den Etiske Fordring 
og interdependens, som er særligt brugbar til at belyse værdien ved ligeværdighed og tillid, samt 
inddrage teori om levet medborgerskab, hvis styrke i særdeleshed vil være, at forklare den særlige 
værdiskabelse i frivilligt socialt arbejde. 
 
Delundersøgelse	  1	  -­‐	  Værdiskabelsen	  i	  INSP!	  
 
Metodisk	  tilgang:	  
Vores metodevalg bygger på en kvalitativ tilgang, der primært vil komme til udtryk ved observati-
onsstudier. Under observationerne vil vi yderligere foretage mini-interviews med brugere af INSP! 
samt foretage løbende interviews med virksomhedens daglige leder. Vi benytter os af denne meto-
detriangulering for at afdække undersøgelsesfeltet validt (Halkier, 2008:15), således at resultaterne 
fra de forskellige metoder kan understøtte hinanden, da observationsstudier sjældent kan stå alene i 
en datagenereringsproces (Kristiansen og Krogstrup, 2015:44).  
 
Valg	  af	  case:	  
Vi har valgt at indgå et samarbejde med INSP! som case, da de bevidst arbejder hen imod at for-
midle sociale værdier alternativt. Dette indebærer udefinerbare rammer, løs struktur og kun svage 
spor af registreringer og evaluering, hvorfor vi anser dette for en stærk case og finder det interessant 
og relevant at udarbejde vores projekt i dette samarbejde. INSP! Den metodiske tilgang i INSP! 
indikerer endvidere et valg af en kritisk case, da vi ikke ser, at dette projekt vil kunne fungere andre 
steder, hvis ikke den fungerer i INSP!. Dette taler til yderligere til undersøgelsens grad af generali-
serbarhed. 
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Observationsstudier:	  
Under observationerne i INSP! vil vi være opmærksomme på at være tilstede på feltets præmisser, 
og forholdet mellem os som forskere og INSP! som felt vil være ustruktureret, så der er plads til 
uforudsigeligheder (Kristiansen og Krogstrup, 2015:46). Den ustrukturerede tilgang vi som forskere 
tillægger os, understøtter desuden vores valg af et induktivt undersøgelsesdesign, da det giver os 
mulighed for at foretage observationerne mere eksplorativt (Kristiansen og Krogstrup, 2015:46). 
Formålet med observationsstudierne er at finde frem til værdiskabelsen, og hvad den indeholder 
samt finde frem til de sociale interaktioner, der er mellem brugerne af INSP! og i samme forbindel-
se undersøge brugernes selvopfattelse af deres sociale position. Vi vil i alt foretage 6 observations-
studier, hvoraf det første er et pilotstudie. Vi vil  så vidt muligt lægge observationerne på forskellige 
dage, tidspunkter og under forskellige aktiviteter for at få et så alsidigt indblik i INSP! som muligt 
og møde så mange forskellige mennesker som muligt. 
Vi har valgt at foretage deltagende observation, da vi ønsker at undersøge og forstå INSP! indefra 
(Kristiansen og Krogstrup, 2015:52). Vi vil derfor indgå i interaktion med de andre besøgende og 
være til stede i INSP! på lige fod med dem. For at undgå bias, vil vi endvidere være ekstremt op-
mærksomme på at optræde uformelt og ligeværdigt i interaktionerne for ikke at formalisere rum og 
relationer eller gøre opmærksom på differentierede sociale positioner, som vi har set den evidensba-
serede praksis gøre. Umiddelbart kan det virke modsætningsfyldt, at vi med deltagende observation 
vil undgå at ændre på feltets struktur. Begrundelsen for dette valg bygger på information fra 
INSP!´s leder og på egne erfaringer fra besøg på stedet, før vi påbegyndte vores observationer. Når 
man træder ind i INSP!, går der ikke mange øjeblikke før der udvises interesse for, hvem man er og 
om ens relation til INSP!, hvorfor vi mener, at de deltagende observationer gør os mindre synlige, 
end hvis vi lavede observationerne som tilskuere. 
 
Interviews:	  
Til at understøtte vores observationer vælger vi løbende at foretage mini-interviews med besøgende 
i INSP!. Interviewene vil blive udført ud fra en løst struktureret interviewguide, da vi ønsker at be-
holde en induktiv tilgang og dermed undgå at definere temaer og faste spørgsmål på forhånd. Med 
denne tilgang har vi en forventning om at få en vinkel på, hvorfor de besøgende kommer i INSP!, 
og fortsætter med at komme, og på denne måde spore os ind på værdiskabelsen i INSP!. Herudover 
vil vi foretage to interviews med lederen af INSP! Anni Ehlers. Interviewene vil bl.a. omhandle 
vores etiske overvejelser vedr. dataindsamlingsprocessen, da det er vigtigt for os, at vores tilstede-
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værelse er så neutral som muligt, men at brugerne af INSP! er klar over, hvem vi er, og hvorfor vi 
er der. Derudover er vi interesserede i at undersøge de fra ledelsens side opstillede rammer for ind-
satsen i INSP! for senere at kunne undersøge værdien heraf. 
 
Resultater	  af	  metoden:	  
Efter udarbejdelse af indsamlet data i INSP! ser vi en værdiskabelse, der tager form af fire betyd-
ningsfulde atmosfæriske rum, i hvilke der opstår følgende værdier: Ligeværdighed, solidaritet, del-
tagelse og tillid, som alle kan samles i det levede medborgerskab. 
 
Delundersøgelse	  2	  -­‐	  alternativ	  formidling	  af	  sociale	  værdier	  
 
Metodisk	  tilgang:	  
På baggrund af vores ontologi, dataindsamling samt teori vil vi udarbejde en alternativ måde at 
formidle de sociale værdier, vi har fundet frem til opstår i INSP!. Vi vil ydermere foretage to ek-
spertinterviews og hermed undersøge, hvordan der i praksis arbejdes med formidling af sociale 
værdier samt formidling i bredere forstand. 
	  
Ekspertinterviews:	  
Mette Hjære er konsulent i Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA), hvor hun primært beskæfti-
ger sig med dokumentation og evaluering af frivilligt socialt arbejde. Formålet med dette interview 
er at opnå viden om, hvordan der i praksis arbejdes med at måle og formidle social værdi. Herud-
over har vi interviewet lyd- og billedkunstneren Misja Krenchel med fokus på alternative formid-
lingsmuligheder. 
 
Resultater	  af	  metoden:	  
Da værdiskabelsen i INSP! tager relationelle, bløde og konfuse former, vil vi på baggrund af Böh-
mes teori om atmosfære gøre brug af sanselig formidling af værdiskabelsen i INSP!. 
Formidlingsproduktet vil derfor bestå af en lydmontage. Vi har i vores dataindsamling og observa-
tionsstudier hverken gjort brug af beregninger, skalaer, evalueringer mm., men har derimod haft til 
formål at indfange værdierne på en alternativ måde. Vores valg om at udarbejde en lydfil udsprin-
ger af interviewet med Misja Krenchel, som kunne fortælle, hvordan optagelse af lyd frem for film 
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gør det nemmere at bevæge sig rundt i et rum og nærme sig fremmede. Derudover kan lyd virke 
meget intimt, og det kan på den måde give mening, at man ikke ser, hvem de besøgende i INSP! er, 
men holder fokus på, hvad de siger (bilag 2, min. 0.05). Vi er klar over, at lydoptagelserne afhænger 
meget af hvilken dag vi er der, hvilke mennesker vi møder, hvilke aktiviteter der i gang mm., hvor-
for vi har været opmærksomme på at afdække feltet bredt for at styrke graden af pålidelighed.  
 
Videnskabsteoretisk	  tilgang:	  
Tilgangen i vores undersøgelsesdesign er fænomenologisk og tager udgangspunkt i Maurice Mer-
lau-Pontys teori om kropslig fænomenologi herunder kroppens betydning for perception. Vi er der-
for ekstra opmærksomme på sanselige indtryk og fornemmelser i vores undersøgelse af INSP!. Det 
fænomenologiske kommer altså til udtryk ved at undersøge den verden, der udspiller sig i INSP! ud 
fra brugernes egne oplevelser og ved at tage udgangspunkt i den kropslige fænomenologi, vil vi 
undersøge betydningen af- og samspillet mellem rum, rammer, mennesker og ting i INSP!. 
 
Kritiske	  refleksioner:	  
Det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at observere neutralt og induktivt, som vi har til formål at 
gøre uden at være påvirket af subjektivitet og kulturel virkelighed. Den tyske økonom og sociolog 
Max Weber mener, at en forsker altid vil observere sine omgivelser gennem subjektive relevanskri-
terier (Kristiansen og Krogstrup, 2015:50). Weber anskuer aktører som subjekter, og et studie af 
disse subjekter indebærer derfor en fortolkning af det subjektive meningsindhold, der ligger bag 
subjekternes handlinger. For at kunne forstå dette meningsindhold, er det ifølge Weber afgørende, 
at forskeren forstår subjekternes univers indefra og dermed forstår dets egenart og er i stand til at 
leve sig ind i det frem for at tage afstand (Ibid.). På baggrund heraf mener vi, at vores valg om at 
være deltagende observatører understøtter Webers beskrivelse af vigtigheden i at forstå subjekterne 
indefra. Derudover har det gennem vores observationsstudier været vigtigt for os hele tiden at have 
for øje, at vi ikke forandrer den sociale indsats der finder sted i INSP! ved at være deltagende ob-
servatører. Derfor har vi i vores tilgang været opmærksom på at lade brugerne af INSP! komme til 
os og så vidt muligt, undgå at stille for mange spørgsmål samt undgå at spørge ind til, om de har 
gennemgået en udvikling i deres tid i INSP!. For at bibeholde den ligeværdige relation har vi derfor 
været meget opmærksomme på at overholde disse “regler”.    
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Teoretisk	  notat	  
Dette notat tager udgangspunkt i et virksomhedssamarbejde mellem os som forskerenhed og den 
socialøkonomiske virksomhed INSP!, hvis værdiskabelse skal indfanges, beskrives og formidles. 
Notatet belyser og problematiserer evidensbaseret praksis inden for frivilligt socialt arbejde og 
forklarer, hvordan dette kan påvirke den direkte indsats overfor den enkelte borger. Hertil kobles et 
atmosfæreteoretisk afsnit for at belyse, hvordan man kan indfange bløde og relationelle værdier, 
samt behandle hvorfor bestemte omgivelser og rammesætning kan frembringe social værdi. Ende-
ligt inddrages teori om ligeværdighed og medborgerskabsbegrebet til belysning af social værdiska-
belse. 
 
Evidensbaseret	  praksis	  i	  frivilligt	  socialt	  arbejde	  
Socialt arbejde vil ifølge sociolog Karen Healy være markant anderledes i det 21. århundrede end 
førhen grundet fremkomsten af New Public Management (NPM) som styringsform i mange vestlige 
velfærdsstater (Healy, 2001). Healy påpeger, at NPM har medført et skifte, hvor man ikke i lige så 
høj grad arbejder solidarisk og værdsætter de værdirationelle aspekter af socialt arbejde i praksis 
som tidligere, men i stedet arbejder med høj grad af disciplinering og kontrol. Skiftet, mener Healy, 
har medført et krav om konkurrencedygtige socialarbejdere, som i stigende grad forventes at besid-
de specialiserede faglige kompetencer og detaljeret viden om socialt arbejde, samt et krav om evi-
densbaseret praksis som det eneste acceptable (Healy, 2001). Problemet med dette evidensbaserede 
vidensregime er, hvad dets metoder ikke kan indfange og dermed ikke effektmåle på nemlig de re-
lationelle og bløde dimensioner, som er grundlæggende i (i særdeleshed frivilligt) socialt arbejde 
(Healy, 2001). Men hvis ikke effektmåling og evidensbaseret praksis kan indfange, hvad der synes 
at være grundlæggende dimensioner i socialt arbejde - hvad kan så? Denne undersøgelses bud på 
dette er at inddrage Gernot Böhmes teori om atmosfære og ved hjælp af denne arbejde med at ind-
fange, forstå og forklare værdiskabelse i frivillige sociale indsatser. 
 
Atmosfære	  og	  kropslig	  fænomenologi	  
Gernot Böhme er professor emeritus ved Det Tekniske Universitet i Darmstadt. Følgende afsnit 
tager hovedsageligt afsæt i Søren Duponts formidling af Böhmes atmosfærebegreb samt første-
håndslitteratur af Böhme. Atmosfære optræder ifølge Gernot Böhme som den første fornemmelse af 
nærvær og beskriver både indtryk, udtryk og relationer, og udgår fra både ting, mennesker, fysiske 
rum og sammenhænge mellem alt dette (Dupont og Liberg, 2008:18+19). Atmosfære er det, som er 
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hverdagslivet og selvindlysende for aktøren, men som virker påfaldende på den udefrakommende. 
(Dupont og Liberg, 2008:21) Derudover indeholder atmosfære et meningselement, hvilket gør at-
mosfære til en subjektiv iagttagelse, der kan opleves forskelligt (Dupont og Liberg, 2008:19). At-
mosfære knytter hermed an til fornemmelsen af nærvær og til mødet mellem mennesker samt ople-
velsen af muligheder (Dupont og Liberg, 2008:33). Böhme arbejder med atmosfæren som æstetik-
begreb og inddrager, “hvordan vi befinder os” i fysiske omgivelser som noget æstetisk Æstetik får 
dermed et aspekt, der handler om at sanse, føle, mærke og fornemme. Det handler nu ikke kun om 
at iagttage, men også om at fornemme, og kobles Böhmes atmosfærebegreb til Maurice Merleau-
Pontys teori om kropslige fænomenologi, kan det sammen medvirke til at belyse, hvordan omgivel-
ser påvirker både individer og relationer (Dupont og Liberg, 2008:29).   
Maurice Merleau-Ponty, fransk fænomenolog f. 1908, udfordrer Edmund Husserls klassiske fæno-
menologi, hvor erkendelse er en kognitiv proces, med en ny form for fænomenologi - den kropslige 
fænomenologi. Ifølge Merleau-Ponty opfatter og erkender mennesket gennem kroppen som sanser, 
føler og mærker, og det er dermed ikke hjernens og tankens opfattelse, der gør sig gældende, men 
kroppen som fysisk tilstedeværende og nærværende (Dupont og Liberg, 2008:32). Med dette krops-
lige nærvær og med fokus på den sanselige og kropslige  adgang til erkendelse, er vi tilbage i for-
bindelsen til Böhmes atmosfærebegreb som han selv beskriver således: ”Erkendelse er grundlæg-
gende den måde man fysisk er tilstede for noget eller nogen på eller ens fysiske tilstand i nogle om-
givelser. Det primære objekt for erkendelse er atmosfære. Det er hverken sensationer, former, ob-
jekter eller deres konstellationer, der er det første man erkender, men atmosfæren.” (Böhme, 
1993:125). 
 
Med dette som udgangspunkt, med atmosfæren som central for den kropslige erkendelse, den første 
fornemmelse af nærvær, når vi langt nærmere en forståelse af, hvad atmosfære er, og hvordan den 
skabes. Nu kan man begynde at forestille sig aspekter, der kan påvirke en atmosfære, påvirke san-
ser. Fx om der i omgivelser er lyst/mørkt, varmt/koldt, specielle dufte/lugte, farver, stille/larm, 
smukt/grimt, ensomt/menneskeligt nærvær, om man bliver mødt, hvordan man bliver mødt, hvor-
dan man er til stede, og hvilke muligheder man oplever ved atmosfæren. 
På baggrund af dette er det nu muligt at analysere, hvordan bestemte omgivelser, menneskelige 
møder, arbejdsmetoder og strukturer kan skabe rum for bestemte stemninger, kulturer og relationel-
le dimensioner, og atmosfæreteorien vil derfor være stærk ift. at udpege betydningsfulde tilgange og 
metoder i fysiske og rummelige sammenhæng. Denne teori går dog ikke specifikt ind og undersøger 
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kulturer og strukturer i det gældende felt, frivillige sociale indsatser, hvorfor vi har valgt at kom-
plimentere dette valg af teori med Anders La Cours teori om omsorgsformer i socialt arbejde. An-
ders La Cour belyser en særlig værdiskabelse i frivilligt socialt arbejde i form af den omsorg, der 
dér gives, og er stærk ift. at forklare hvorfor der er markant forskel på socialt arbejde i offentligt og 
frivilligt regi.  
 
Frivillighedens	  omsorg	  
Anders La Cour er lektor på institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS og beskæftiger sig 
med den personrettede frivillige sociale indsats. La Cour beskriver frivillighedens unikke form for 
omsorg, som han viser, at den frivillige sociale indsats besidder.  
 
Omsorg defineres ofte ud fra to former, hhv. den formelle (professionelle) og den uformelle (per-
sonlige) omsorg. Til dette tilføjer La Cour den frivillige omsorgsform. Denne beskrives som ud-
gangspunkt som formel på det grundlag, at organisationer definerer indhold og forventninger til den 
rolle den frivillige påtager sig. Den frivillige sociale indsats er dog alligevel i stand til at lade om-
sorgen finde sin specifikke form og betingelser i nærværets præmisser og lader sig på forhånd ikke 
planlægge og disciplinere. Indsatsen bliver altså til i interaktionen og er dermed ikke orienteret mod 
standardisering og metodeudvikling, men retter sig i stedet for mod det, der fungerer på et mødes 
unikke betingelser. (La Cour, 2014:80). Det skaber derfor konflikter at opstille regler, standardise-
ringer og metoder for frivilligheden, da den frivillige omsorgsform og innovation ofte opstår, når 
frivilligheden modsiger sig sådanne regler (La Cour, 2014:93). 
La Cour beskriver endvidere, hvordan brugere i frivillige sociale indsatser mødes ligeværdigt og på 
egne betingelser, i modsætning til den professionelles envejskommunikationen, og er involveret og 
tager medansvar for omsorgens indhold (La Cour, 2014:118). På baggrund heraf kan man argumen-
tere for, at omsorg ud fra livserfaringer i modsætning til professionel omsorg kan være med til at 
skabe mere ligeværdighed i relationen. Hvis omsorgsformen tager mere form af den formelle om-
sorg, begrænses muligheden for en ligeværdig relation i indsatsen. Endvidere kan evidensbaseret 
praksis i frivillige organisationer, hvor frivillige eller ansatte skal effektmåle deres brugere vha. 
spørgeskemaer, skalaer mv. risikere at formalisere den frivillige omsorgsform ved udførelsen af 
dette.   
La Cours teori har tydeligvis en styrke i sig, til at forklare hvordan formalisering og professionalise-
ring kan ændre på den særlige omsorgsform i frivilligt socialt arbejde og dermed også ændre på den 
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særlige værdiskabelse, der opstår. Teorien mangler dog at gå i dybden med, hvorfor denne ligevær-
dighed er så vigtig, og hvad den kan medføre af social værdi. For at uddybe dette inddrages nu K.E. 
Løgstrups teori om interdependens samt et teoretisk afsnit om betydningen og værdien af det levede 
medborgerskab.   
 
Interdependens	  og	  ligeværdighed	  
Centralt i Løgstrups hovedværk Den Etiske Fordring står begreberne tillid, kærlighed og etik og de 
fremtræder som helt essentielle i det menneskelige liv (Rabjerg og Dybdal Pedersen, 2011:29). 
Løgstrups analyse tager fat på forholdet mellem mennesker, i hvilket der uundgåeligt udspiller sig 
et magtforhold. Når vi omgiver os med andre mennesker, udleverer vi os i deres magt i en eller an-
den grad og aldrig uden risiko. Dette er hvad Løgstrup kalder for interdependens - gensidig af-
hængighed. Helt præcist betyder dette, at vi gennem vores reaktioner har magten til at påvirke hin-
andens humør og livsindstilling, og dette kan indebære alt fra at påvirke den mindste stemning til at 
bestemme om den andens liv lykkes (Sigurdsson, 2008:87). Den Etiske Fordring er grundlæggende 
en fordring om uselvisk at tage vare på medmenneskets liv, og Løgstrup kæder i denne forbindelse 
medborgerskabsbegrebet sammen med etik i diskussionen om hvor fællesskabets grænser går, her-
under spørgsmål om hvem ens medmennesker er og hvem man har moralske forpligtelser overfor? 
Alle er ligeværdige overfor fordringen og overfor hinanden (Sigurdsson, 2008:89). At mennesker 
grundlæggende er ligeværdige i kraft af at være til, argumenterer ifølge Løgstrup for, at man derfor 
ikke kan organisere samfund på en måde hvor man tildeler goder ud fra hvad et menneske kan bi-
drage med, da man på denne måde forfordeler dem med færre ressourcer og mindre mulighed for at 
bidrage (Sigurdsson, 2008:89). Løgstrups perspektiv på ligeværdighed leder os endeligt frem til at 
uddybe medborgerskabsbegrebet, bl.a. som redskab til at analysere hvordan ligeværdighed og sik-
ring af rettigheder praktiseres i frivilligt socialt arbejde samt værdien af levet medborgerskab. 
 
Medborgerskab	  
I 1950 udkom den engelske sociolog T. H. Marshall med en banebrydende artikel om medborger-
skabet og sociale klasser, som siden da har positioneret sig som grundsten inden for sit felt. Mar-
shalls teori behandler fremkomsten af civile, politiske og sociale rettigheder, men indenfor moderne 
medborgerskabsteori anses Marshalls teori for smal i forhold til at inddrage et køns-, identitetsmæs-
sigt og kulturelt perspektiv (Sigurdsson, 2008:31) Ruth Lister, professor emeritus i social policy, 
har forsket i netop dette felt og formuleret teori om det levede medborgerskab. Dette begreb om-
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handler den moderne og fjerde dimension af medborgerskabet, hvor man ikke længere kun tænker i 
rettigheder og pligter men også i individers forhold til eget samfund, bl.a. individers tilhørsforhold 
til eget lokalmiljø, familie mm. (Lister, 2007:49). Det levede medborgerskab er ifølge Lister kultu-
relt og bør, mener hun, være inkluderende. Det behandler endvidere, hvordan mennesker udtrykker 
identitet, hvorvidt man har mulighed for at praktisere sine rettigheder, samt hvordan individer og 
sociale grupper interagerer. Begrebet sætter dermed fokus på forholdet mellem forskellige sociale 
klasser og på individers og gruppers værdier og rettighedspraksis (Lister, 2007:61). 
Social retfærdighed og sammenhængskraft kan hermed analyseres ved at se på det levede medbor-
gerskab og behandler emner om hvordan vi kan skabe politiske samfund, som ikke udelukker en-
keltpersoner eller grupper, og hvordan vi kan sikre individers mulighed for deltagelse og levet med-
borgerskab for at bevare sammenhængskraften i vores samfund. 
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Baggrundsnotat 
Problemfelt	  	  
Evidensbaserede evalueringer, effektmåling, forandringsteori og kvalitetssikring er gennem de sid-
ste 20 år blevet stærkt integrerede arbejdsmetoder og krav i den offentlige sociale sektor i Danmark, 
og i 2006 blev de frivillige sociale organisationer for alvor underlagt samme metoder og dokumen-
tationskrav (bilag 3, min. 2.25). Begrundelsen til dette ligger i, at man fra politisk side ikke mener 
at kunne tillade sig, at “gamble” med borgernes skattekroner, og man vil derfor sikre sig, at de soci-
ale indsatser rent faktisk virker. Dette kan dog påvirke den direkte indsats overfor udsatte borgere.  
En måde at belyse dette på er vha. kritisk social teori, som behandler det sociale arbejdes rolle og 
sociale uretfærdigheder i en samfundsmæssig kontekst herunder forskellige tilgange til videnskabe-
lig forskning, diskurser og socialt arbejde i praksis. Den britiske sociolog Karen Healy argumente-
rer bl.a. for, hvordan fremkomsten af New Public Management (NPM) i vestlige velfærdsstater æn-
drer kravene til socialt arbejde og akademiserer de sociale indsatser på både analytisk niveau og i 
praksis (Healy, 2001). Et eksempel på dette er, når akademisering af socialt arbejde på makro- og 
mesoniveau påvirker det sociale arbejde i praksis til at blive mere metodisk end aktivistisk (Ibid.). 
Dette gælder både i den offentlige sociale sektor som i frivilligt regi og det har derfor mødt omfat-
tende kritik at underlægge den frivillige sektor samme dokumentationskrav som den offentlige sek-
tor i samarbejdet mellem sektorerne. Forskning peger yderligere på, at frivillige sociale indsatser 
kan ændre karakter i dette møde med den offentlige sektors NPM strukturer. Lektor ved CBS An-
ders La Cour, definerer frivilligt socialt arbejde ud fra den særlige omsorgsform indsatsen besidder. 
La Cour beskriver, hvordan frivillige sociale indsatser kan risikere at tage form af en mere formel 
og mindre ligeværdig indsats end oprindeligt tiltænkt i berøring med den offentlige sektors struktu-
rer og systemer herunder formelle kvalitetskrav, professionalitet mm. I takt med et øget fokus på 
samskabelse mellem den offentlige sektor og den frivillige social sektor, er der dermed fare for at 
den omsorgsform, som La Cour definerer, forsvinder i dette samarbejde. Det relationelle arbejde er 
kernen i mange frivillige sociale indsatser, men i berøring med akademisering og den offentlige 
sektor kan indsatserne ifølge både Healy og La Cour komme under pres.  
 
Denne betragtning stemmer endvidere overens med vores egne ontologiske betragtninger. Et ek-
sempel på dette er, når man som frivillig har opbygget og indgået i ligeværdige relationer med bru-
gere af sociale indsatser, og pludselig skal måle og vurdere deres sociale position, kompetenceud-
vikling eller mentale tilstand ved brug af spørgeskemaer, skalaer eller lign. Ikke desto mindre er 
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dette, hvad der i dag kræves, hvis frivillige indsatser vil have forhåbninger om at modtage offentlig 
finansiel støtte, hvilket er et afgørende økonomisk fundament for stort set alle frivillige indsats i 
Danmark. Vi finder det derfor yderst relevant at udfordre det nuværende evidens-regime og under-
søge, hvordan man alternativt kan formidle værdien af en social indsats og indfange og formidle 
den sociale værdiskabelse uden at forandre karakteren af indsatsen. Herudover finder vi dette un-
dersøgelsesfelt yderst relevant, da der ifølge Mette Hjære, konsulent i CFSA, aktuelt ikke arbejdes 
med andre former for formidling af social værdi end evidensbaseret praksis i danske frivillige orga-
nisationer, på trods af gennemgående udfordringer herved. 
 
Ovenstående overvejelse leder os dermed frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilken værdiskabelse findes særligt i frivilligt socialt arbejde, og hvordan kan 
værdien af en social indsats formidles uden brug af den kvantificerbare evidens-
baserede praksis og uden, at det forandrer indsatsens karakter? 
 
Arbejdsspørgsmål 
• Hvilken værdiskabelse ligger i de rammer og metoder, der arbejdes med i INSP!? 
• Hvordan kan værdiskabelsen, vi når frem til, formidles på en alternativ måde til den kvanti-
ficérbare evidensbaserede praksis?  
 
Præsentation	  af	  INSP!	  
Genstandsfeltet for undersøgelsen er den socialøkonomiske virksomhed INSP. Her har vi fået til 
opgave at indfange og formidle virksomhedens sociale værdiskabelse - den ’blinde plet’ – herunder 
værdien af de rammer der sættes, de metoder der arbejdes med, og de mange mennesker der benyt-
ter sig af stedet. INSP! ligger i Roskilde og har eksisteret siden 2011. Virksomheden bygger på 
mange frivillige kræfter og fungerer på én gang som forsamlingshus, folkekøkken, værksted, fit-
nesscenter, aktiveringstilbud og meget mere. INSP! lever ifølge virksomheden selv af mangfoldig-
hed og af alle de forskellige borgere, der hver dag lægger vejen forbi, som jævnt fordelt på et år 
svarer til ca. 1000 mennesker om ugen. Alle er velkommen i INSP! og rammerne er på ingen måde 
fastlagte, hvilket er en vigtig forudsætning for, at INSP! kan eksistere og fungere.  
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Den økonomiske del af den sociale værdiskabelse i INSP! er på forhånd beregnet ift., hvor mange 
borgere INSP! hjælper tættere mod- eller ind på arbejdsmarkedet, hvorfor vi har fravalgt at inddrage 
dette aspekt af værdiskabelse. Den primære grund for at fravælge dette ligger dog i, at denne værdi-
skabelse kun vedrører en snæver del af de besøgende i INSP! og kun udgør en snæver del af den 
sociale værdiskabelse i INSP!.  
Som beskrevet er INSP! et samlingssted for mange forskellige mennesker. Virksomheden bruges 
bl.a. af socialt udsatte, hvoraf nogle er visiteret til aktiveringsforløb i INSP!, nogle er psykisk sårba-
re unge, som kommer i INSP! grundet virksomhedens samarbejde med psykiatrien, og nogle er ar-
bejdsledige, der deltager i opkvalificerende aktiviteter. Leder af og initiativtager til INSP!, Anni 
Ehlers, arbejder bevidst med en bestemt balancegang mellem andelen af socialt udsatte borgere og 
andelen af andre borgere, hvoraf ca. 20 % er udsatte borgere. Alle der kommer i INSP! vil dog i 
dette projekt blive omtalt som INSP!´ere, da grænsen mellem besøgende, frivillige, brugere, ansatte 
og udsatte er uklar. De udsatte borgere i INSP! vil blive omtalt som de 20% INSP!´ere. Det skal her 
understreges, at opdelingen af de 80 % og 20 % er en tommelfingerregel i forhold til, hvor socialt 
tungt INSP! skal være, mere end det er et konkret antal af udsatte borgere.   
 
Analyse	  
 
Delanalyse	  1:	  Værdiskabelsen	  i	  INSP!	  
Arbejdsmetode	  og	  rammer	  i	  INSP!	  
Følgende afsnit vil redegøre for arbejdsmetoder, som vi gennem observationer og interviews er nået 
frem til anvendes i INSP!. 
 
Ubalance	  og	  dynamik:	  
Når man træder ind i de bortgemte lokaler bag Roskilde station, som danner rammen om INSP!, 
forekommer stedet meget dynamisk, og som et sted hvor tingene sker mere tilfældigt end planlagt, 
og hvor kaos hersker frem for orden. Det blev da også gjort klart for os fra starten, at det er et sted, 
hvor der ingen faste rammer er, og hvor man ikke ønsker faste rammer og strukturer. 
”Vi er hele tiden i ubalance kan man sige (...) det er jo hele pointen, altså det der med at forstå at det 
er et meget organisk sted, hvor der altid er ubalance. Det skal man ligesom bare starte med at leve 
med.” (bilag 1, min. 19.41), forklarer leder og initiativtager til INSP! Anni Ehlers.  
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Den	  sociale	  værtsrolle:	  
I INSP! er der ansat fem sociale værter. Deres funktion er at lære de besøgende i INSP! at kende, 
være der til at tage imod nye der dukker op i huset og sørge for at kunne deres navne og opbygge 
relationer. Anni forklarer hertil, at når man kender hinandens navn, så er det lettere for værterne at 
opfordre og invitere de besøgende til at deltage og på den måde få ting til at ske (bilag 1, min. 
18.20). I forlængelse heraf belyser Anni, at man i INSP! ikke får en følelse af at skulle serviceres, 
men derimod selv bliver en del af at skabe rammerne. Det har vi oplevet på egen hånd i løbet af den 
første observation, hvor det faldt os naturligt, efter en snak med en af værterne, selv at gå i køkkenet 
for at lave teen færdig, og vi blev dermed helt fra start af opfordret til at være deltagende. Observa-
tionerne viser yderligere, at INSP!’erne opfordrer hinanden til at tage del i aktiviteter og beder hin-
anden om hjælp.  
 
Procesorientering	  vs.	  resultatorientering	  
Balancen mellem at være resultatorienteret og procesorienteret er en arbejdsmetode, man forsøger 
at have fokus på i INSP!. Det er de sociale værters rolle at sørge for, at der så vidt muligt hele tiden 
er overskud til at have fokus på processen, da man uden overskud ikke kan lave deltagerinvolvering 
og aktiv medskabelse. Et eksempel hvor processen går forud for resultatet omhandler at få sat borde 
op til 70 mennesker i fælleslokalet, men på en måde, som giver mening ift., hvad lokalet skal bruges 
til. Denne opgave kan varetages af personalet og være spildtid, eller den kan betragtes som en ud-
viklende social process blandt INSP!´erne, der handler om at nå til enighed om, hvordan man ska-
ber et funktionelt og socialt rum. 
 
Balancen	  mellem	  INSP!´ere:	  
Et andet bevidst metodevalg kommer til udtryk gennem antallet af socialt udsatte borgere i INSP!. 
Anni forklarer, at det er afgørende for stedets identitet, at gruppen af udsatte borgere ikke bliver 
overrepræsenteret for at undgå, at INSP! bliver for socialt tungt. Hvis gruppen af udsatte borgere 
kommer til at fylde mest, mener Anni, at det kan risikere at udhule værdien af at komme i INSP! for 
resten af INSP!´erne. “...det ikke skal blive et socialt tungt sted hvor 80 % udsatte kommer og så er 
der 20 % der kommer og hjælper dem (...) det er slet ikke den form for frivillighed, vi ønsker at 
arbejde med” (bilag 1, min. 4.20). Det skal derimod være et sted, hvor INSP!´ere kommer af alle 
mulige forskellige årsager, der skaber mening for dem og hvor gruppen af socialt udsatte ikke er så 
bemærkelsesværdig, at det ændrer på disse grunde. 
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Atmosfæren	  i	  INSP!	  
INSP! har til huse blandt gamle sporvogne, langs togskinnerne ved Roskilde station. Det har oprin-
deligt været et skoleslagteri, men når man træder ind ad døren, kommer man straks på andre tanker. 
Det første rum, man træder ind i er ‘dagligstuen’, hvor også køkkenet og INSP! Mad holder til. 
Rummet byder bl.a. på fælles langborde, bløde sofakroge, en tændt brændeovn og høje brændestab-
ler. I et hjørne ses hylder med forskellige, personlige kaffekopper, og man er ikke i tvivl om, at man 
altid er velkommen til at udvælge sig en og slå sig ned med en kop kaffe eller te. Rummet er herud-
over indrettet med en lille scene, som opfordrer enhver til at finde på underholdende eller oplysende 
tiltag. Alt dette omsværmes af en indbydende duft af hjemmelavet mad - alt fra duften af fiskefrika-
deller til risengrød, afhængigt af, hvad dagens menu står på. Følgende afsnit vil udfolde den særlige 
atmosfære som skabes i INSP! i samspillet mellem de arbejdsmetoder, rammer, fysiske omgivelser, 
interaktioner, aktiviteter og mennesker der er i INSP!.   
Et	  foranderligt	  rum:	  
Vores observationer resulterer tydeligt i en betragtning af et rum, som er enormt foranderligt og 
dynamisk. INSP! kan derfor ved første øjekast give ét indtryk, men det ændrer sig hurtigt, når først 
man har fået en fod indenfor. Man opfatter med det samme en lind strøm af mennesker, og at de 
fysiske rammer i rummene gerne forandres fra dag til dag og bærer præg af de mennesker, der bru-
ger og er i INSP!.  Martin, som jævnligt besøger INSP!, fortæller hvordan han føler, at den kreative 
måde rammerne er sat op på giver mulighed for at udfolde frie tanker i. En anden INSP!´er beskri-
ver det foranderlige rum som, at der altid er spor og fornemmelse af liv i INSP!. Endvidere fortæller 
en INSP!’er, hvordan han mærker en atmosfære der skaber en tryg og hjemlig følelse. ”…den følel-
se jeg har her, det er ligesom at træde ind ad døren hos en rigtig god ven (...) Jeg ved, at jeg er vel-
kommen” (bilag 5, min. 35.28). Ét rum beskrevet på stort set samme tidspunkt, opfattes i øjeblikket 
subjektivt. Böhmes teori er her brugbar til at forstå, at deres beskrivelser er udtryk for subjektive 
følelser og opfattelser af nærvær og samvær og den måde man er til stede i et rum på, samt de mu-
ligheder man ser herved (Dupont og Liberg, 2008:19). Én oplever INSP! som et levende og socialt 
rum, den anden som et rum med mulighed for personlig og kreativ udvikling. INSP! er hermed 
hvad folk selv vil have, at det skal være. ”Det er den der legeplads, hvor du er det, du vil være”. 
(bilag 5, min. 44.15).  
 
De tilstedeværende faciliteter og rammer gør, at der er plads til at udfolde sig for folk i alle aldre. 
Flere iværksættere er etableret gennem INSP!, heriblandt et fitnesscenter med fokus på anerkendel-
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se og inklusion, et opkvalificeringstilbud til ledige, et yogastudie, en køkkenvirksomhed, et profes-
sionelt lydstudie og meget mere. Der skabes hermed vækst i lokale virksomheder og kultur. Disse 
muligheder, som rammerne og atmosfæren i INSP! skaber med lokaler der kan og må fungere som 
stort set alt, og atmosfærens rummelighed til at tænke og udfolde idéer, giver muligheder for, at 
mennesker mødes på tværs af interesser, alder, ressourcer og talenter og samarbejder. Det er “den 
gode spirekultur” (bilag 5, min. 28.14). Ifølge Anni er INSP! et borgerdrevet initiativ, og det bor-
gerne skaber sammen i INSP! er det værdifulde, som skal give lokalsamfundet noget at leve af i 
fremtiden. INSP!’erne skaber altså ikke kun værdi for sig selv ved at komme der, men de er også 
med til at skabe værdi for hinanden ved at indgå i samarbejde og socialisering, og ved at skabe be-
kendtskaber og netværk på tværs af segmenter.  
 
Et	  forventningsfrit	  rum:	  
INSP!’erne lægger vejen forbi det gamle skoleslagteri af mange forskellige grunde, men fællesnæv-
neren for det hele er, at der ikke er nogen forventninger til at komme der, og der stilles ikke krav 
om deltagelse. 
K. E. Løgstrup beskriver, hvordan ligeværdighed er et udtryk for, at alle er ligeværdige ved bare at 
være og ikke ved, hvad man kan bidrage med. Først ved at anerkende dette og belønne mennesker 
for at være og ikke ud fra, hvad de kan, agerer og behandler man mennesker ligeværdigt. Løgstrup 
beskriver endvidere, at “vi har en samfundsindretning baseret på ekspertisens og uddannelsen ulig-
heder” men at det netop er “fraværet af en målestok for menneskets tilværelse, der betinger lighe-
den” (Skovmand, Sigurdsson og Schott, 2008:89). I INSP! er det netop vigtigt at være et sted, hvor 
der er plads til alle, og hvor man kan komme med det, man er og har. INSP!`eren Daniel understøt-
ter denne metodiske tankegang: ”I hvert fald det der fungerer her for mig, det er at der ikke er no-
gen forventninger om, at man skal flytte sig. Der er ingen forventninger til folks forudsætninger for 
at deltage overhovedet, og det er det, jeg tror der virker.” (bilag 5, min. 40.25). Anni fortæller yder-
ligere, at man ikke behøver at interagere, når man kommer i INSP!, men at det ofte ender med, at 
man på grund af rammerne for atmosfæren, alligevel ender med at engagere sig i en interaktion. 
Dette bekræftes endvidere af observationsstudiet som viste, hvordan de opsatte langborde gør, at 
man til frokost eller ved folkekøkken kommer til at sidde ved siden af en person, man højst sand-
synligt ellers ikke ville have mødt, og hvordan der i mødet med den anden ofte opstår engagement 
og deltagelse.  
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Det skal i denne forbindelse understreges, at vi ikke finder det negativt at kvalificere folk til aktiv 
deltagelse og til at bidrage og udvikle sig i en positiv retning, tværtimod. Men spørgsmålet er, om 
dette i virkeligheden sker mest effektivt, hvis man først anerkender mennesker for at være, i tråd 
med Løgstrups etiske fordring, og dermed skaber en reel motivation til at hjælpe og bidrage i et 
fællesskab fremfor at forvente eller kræve det som udgangspunkt. Succeskriteriet bliver hermed 
ikke forandring og udvikling, som al social værdi ellers gøres op i idag. Succéskriteriret bliver at 
skabe plads til at være og finde ud af en måde at være sammen på. Netop dette ser vi et helt unikt 
rum for i INSP! og som en INSP!´er udtrykker det: “Jeg har aldrig mødt noget menneske der ikke 
vil bruge sig selv - der skal bare være opbakning til det.”  
 
Et	  tillidsfuldt	  rum:	  
Tillid spiller en stor rolle i INSP!, og deltagelse er funderet i en høj grad af gensidig tillid. De ansat-
te låner tillidsfuldt deres nøgler ud til INSP!’ere, og på flere af vores besøg har der ligget ubevogte-
de computere fremme i dagligstuen uden at det har været italesat som noget, man skal passe på med 
at gøre. Et andet eksempel er, når entreen bugner med jakker og tasker uden ejermænd – fordi man 
ved, at det er trygt at efterlade sine ting uobserveret. Eller når man betaler for sin kop te eller kaffe 
ved at smide en mønt i en ubevogtet dåse. ”Hele ideen er jo at gøre det så trygt et sted som muligt, 
for det er der mennesker udfolder sig og møder hinanden på bedste vis.” (bilag 5, min. 33.13). Me-
todevalget om at have ansat sociale værter medvirker til at skabe tryghed, når man kommer som ny 
i INSP!.    
 
At føle sig tryg socialt og have tillid til andre mennesker er helt grundlæggende elementer i K.E. 
Løgstrup teori om interdependens. Her er tillid en direkte nødvendighed for, at et menneske kan 
udfolde sig, da man i al interaktion med andre mennesker udleverer sig selv i andres magt, med 
hvilken man kan påvirke hinandens livsindstilling, selvopfattelse mm. og i yderste tilfælde bestem-
me om den andens liv lykkes (Sigurdsson, 2008:87). Det er derfor afgørende for menneskelig ud-
vikling og mulighed for udfoldelse, at der skabes et tillidsfuldt rum. “Man lærer jo også, hvis man 
ikke er så god til at være social, hvis du så kommer herned og begynder bare at sidde et sted, så lige 
pludselig er der nogen folk, der begynder at snakke til dig, og så bliver du tvunget til ligesom at 
socialisere og lære at socialisere (...) også mig selv, jeg er da også selv blevet bedre til at socialise-
re.” (Bilag 5, min. 31.42). Sådan udtaler Martin, der har gennemgået en personlig udvikling ved at 
komme i INSP!, og som mange andre har udviklet personlige socialiseringskompetencer. Dette ud-
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foldes yderligere af INSP´eren Søren der fortæller; “Jeg synes, det er en stor gave i en alder af 49 
år, at opdage et nyt talent, det er ikke så tit det sker.” (Bilag 4, min. 23.32). ”Han understøtter der-
med Løgstrups teori om vigtigheden af anerkendelse i mødet mellem mennesker og betydningen af 
at turde udlevere sig selv. I INSP! kan man fremstå, som man selv ønsker, uden risici for at blive 
udleveret eller ekskluderet.  
 
Et	  definitionsfrit	  rum	  
Hvem er frivillige, ansatte, udsatte og besøgende? I INSP! er det ikke til at svare på, hvor mange 
frivillige man har i huset, da man ikke beskæftiger sig med ’frivillige’ i traditionel forstand. Alle er 
INSP!´ere, og man hjælper og bidrager med det man kan, hvis man har lyst til- og mulighed for det. 
Nogle INSP!´ere er både ansatte og frivillige. Nogle betragter sig selv som frivillige, og nogle me-
ner, at de bare er der, mens andre mener, at de selv er brugere af stedet. Dette kommer tydeligt til 
udtryk i observationsstudiet som viser, at vi i vores forskerpositioner har haft svært ved at skelne 
mellem INSP!´ernes forskellige tilknytning til- og position i INSP!. Det står i flere tilfælde endnu 
ikke klart for os, om nogle af dem vi har interviewet og observeret tilhører de 20% INSP!´ere eller 
ej, eller om de er frivillige, udsatte eller ansatte. Et eksempel herpå er INSP´eren Theis som selv er i 
tvivl om, om han er bruger eller frivillig. I INSP! kan der argumenteres for, at fraværet af organise-
ring af frivillige, samt fraværet af definering af funktioner og sociale positioner, skaber en omsorgs-
form, der i højere grad nærmer sig, hvad Anders La Cour betegner som den uformelle omsorg end 
den frivillige omsorg. “Helt personligt for mig, så mange af dem der arbejder her, de er bare blevet 
mine venner, selvom jeg ikke arbejder her selv.” fortæller Theis (bilag 5, min. 26.55).  
 
Denne form for omsorg er netop, hvad vi har set skaber ligeværdige og betydningsfulde relationer 
og det er derfor, at “når en psykisk sårbar ung kommer ind i INSP!, så føler man sig ikke som led i 
et eller andet system eller projekt. Man føler sig bare som ung, og det er det der virker.” (Bilag 5, 
min. 40.36). Dette fremhæver værten Daniel netop, som noget af det der virker særligt godt i INSP! 
Løgstrup behandler i Den Etiske Fordring et krav om, at man uselvisk skal tage vare på sit med-
menneskes liv, men en forudsætning for at man tager vare på hinanden er derfor selvsagt, at alle 
betragter sig selv og hinanden som ligeværdige medmennesker, hvilket vi netop ser ske i INSP!. 
”Jeg kan lide at komme her, fordi at det (…) altså alle er ligeværdige her, og det er de fra de kom-
mer ind ad døren” (Bilag 4, min. 1.32), fortæller INSP!’eren Søren. Uanset social position eller 
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kompetencer er man ligeværdige og lige vigtige, og det er sådan INSP!’erne betragter hinanden, 
hvilket udvisker al form for positionering og hierarki på stedet. 
Oplevelsen af atmosfære er som nævnt subjektiv, men ikke desto mindre er dette ovenstående rum 
formuleret ud fra oplevelser blandt mange INSP!´ere. Hvad atmosfæren i INSP! rummer af samlet 
værdiskabelse, vil blive udfoldet i følgende afsnit.  
 
Det	  levede	  medborgerskab:	  
I INSP! skabes en atmosfære, der kan karakteriseres som tilstedeværelsen af et foranderligt rum, et 
forventningsfrit rum, et tillidsfuldt rum og et definitionsfrit rum. Hvad dette samlet set skaber af 
værdi kan forklares ud fra det levede medborgerskab, som udgør en fjerde dimension til Marshalls 
klassiske forståelse af medborgerskabet. Ifølge Lister kan det ideelle inkluderende medborgerskab 
beskrives ved fire former; følelsen af ligeværdighed, anerkendelse af forskellighed, deltagelse og 
selvbestemmelse, samt solidaritet på tværs af samfundsgrupper og mellem stat og borger (Lister, 
2007:12). Disse fire værdier er formuleret af mennesker, der selv har været i ekskluderende positio-
ner, hvilket ifølge Lister er helt afgørende for at få indblik i det levede medborgerskab på forskelli-
ge niveauer. Lister identificerer hermed et omfattende videnshul i forskningen af medborgerskab 
ved at pointere, at medborgerskabsforskning og -debat gennemgående er foregået i et empirisk tom-
rum og altid har været teoretisk funderet (Lister, 2007:12).  
 
Det kan med denne undersøgelses empiri bekræftes, at INSP!´ere beskriver de stort set samme vær-
dier ved at komme i INSP!. I INSP! ser vi, at der netop er mulighed for at være den man gerne vil 
være og dermed har mulighed for at udtrykke sin identitet som man selv ønsker. Desuden skabes 
der i INSP! en naturlig lyst til at deltage og hjælpe til, uden at det er noget der kræves eller forven-
tes. INSP!´ere oplever herudover solidaritet og anerkendelse på tværs af mennesker fra alle sam-
fundsgrupper. Eksempler fra empirien på at der i INSP! praktiseres hverdagsmedborgerskab er, når 
INSP!´ere fx når udsatte borgere pludselig har fundet lysten til at søge uddannelse, eller finder ev-
ner til at søge om enkeltydelser eller boligsikring, og tager styring i eget liv, eller når der tages ved 
lære om madlavning og budgethåndtering. Et eksempel er også, når netværk opstår på tværs af 
segmenter - når nogle kan lappe cykler, og andre kan skrive jobansøgninger, eller når iværksættere 
opbygger lokale virksomheder. Helt overordnet set er det, når studerende, kunstnere, akademikere, 
udsatte borgere, forretningsfolk og andre mødes over en frokost, som er lavet af udenlandske kvin-
der i aktivering og hvor der lystigt diskuteres, hvad man skal stemme til folkeafstemningen, og alles 
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stemmer vægtes lige, eller når der diskuteres hvad der egentlig er mest mærkeligt - leverpostej eller 
stærk thailandsk mad. Dét er deltagelse, tillid, ligeværd og anerkendelse af forskelligheder, det er 
styrkelse af social sammenhængskraft og dét er værdiskabelsen i INSP!.  
 
Delkonklusion	  1:	  	  
Der er ingen tvivl om, at man i INSP! er bevidst om at bruge det fysiske og sanselige rum som mid-
del til at skabe et trygt, hjemligt og varmt miljø, og set gennem Merleau-Pontys kropslige fænome-
nologi giver dette rigtig god mening. Her er de fysiske og sanselige rammer betydningsfulde, da 
mennesket er fysisk og sansende til stede, før det er bevidst om sin tilstedeværelse (Dupont og Li-
berg, 2008:30), og oplevelsen af ens tilstedeværelse bliver dermed påvirket af de omgivelser vi be-
finder os i (Dupont og Liberg, 2008:21). Atmosfæren bliver hermed et outcome af de fysiske og 
sanselige rammer, der sættes i INSP!, og kan i Böhmes perspektiv aldrig være et middel, da atmo-
sfære også udgår fra mennesker og fra sammenhænge mellem mennesker, rum og objekter (Dupont 
og Liberg, 2008:18+19). Atmosfæren afhænger hermed af de mennesker, der er i INSP!, og den 
måde de vælger at bruge INSP! på i samspil med de regelsæt og fysiske rammer, der er for udfol-
delse i INSP!.  
Værdiskabelsen i INSP! tager tydeligt form af en særlig atmosfære, som er defineret som fire vær-
difulde atmosfæriske rum 1) et foranderligt rum 2) et forventningsfrit rum 3) et tillidsfuldt rum 4) et 
definitionsfrit rum, som sammen skaber rum og rammer for det levede medborgerskab. I INSP! 
praktiseres et hverdagsmedborgerskab, som er inkluderende, som anerkender forskellighed, og som 
er trygt og tillidsfuldt nok til, at INSP!´ere tør udforske og udfolde egen identitet. Empowerment, 
selvværd, socialisering og deltagelse gror i INSP!, rettigheder praktiseres og alle behandles og op-
fattes ligeværdigt. INSP! er samtidig et grosted for kreativitet, innovation, lokalt iværksætteri for 
INSP!´ere i alle aldre, og INSP! formår dermed at samle mennesker på tværs af alder, typer, kultu-
rer og samfundsklasser. Et samlingssted som dette mindsker afstanden mellem samfundsgrupper 
både socialt og kulturelt. Dette er dermed med til at styrke den sociale sammenhængskraft i lokal-
samfundet, i kraft af stedets mange kontaktflader der samler forskellige samfundsgrupper og stedets 
fokus på fællesskab frem for individualisering. 
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Delanalyse	  2:	  Alternativ	  formidling	  af	  social	  værdi:	  
Valg	  af	  formidlingsprodukt:	  	  
Fundamentet for nærværende formidlingsprojekt har fra start været at arbejde med et  undersøgel-
sesdesign samt en formidlingsmetode som ikke baseres på effektmåling, kvantificerbarhed eller 
evidens. Til formidling af social værdi, i dette tilfælde værdiskabelsen i INSP!, har vi derfor valgt at 
arbejde med lydmontage som redskab. Som teoretisk argument inddrages Böhme, der i sin teori om 
atmosfære beskriver, at atmosfæren er det første, man erkender ved sine omgivelser, og den første 
stemning kroppen mærker og opfatter, før den ser former og ting. Føres dette videre i et kropslig 
fænomenologisk perspektiv, hvor kroppen erkender ved fysisk sanselighed, finder vi det naturligt at 
arbejde med et sanseligt formidlingsprodukt, da dette hermed vil være kompetent til at formidle 
oplevelsen og erkendelsen af en særlig atmosfære, og dermed formidle atmosfærens værdiskabelse.  
I et møde med kunstneren Misja Krenchel uddybes det, hvilke egenskaber lyd har. Krenchel forkla-
rer, at lyd har betydning for den måde, man kan bevæge sig rundt i et rum og nærme sig fremmede. 
Man reagerer anderledes ved lyd end ved film (bilag 2, min. 0.10) og derudover kan det ifølge 
Krenchel være effektfuldt, at man ikke kan se folk, når man arbejder med et sted, hvor folk med 
mange kulturelle baggrunde mødes, men at man kun hører deres stemmer (bilag 2, min. 0.51). Der-
udover er der intimitet i stemmer og i lyd, det kan derfor være en stærkere sanselig oplevelse at op-
fatte via lyd (bilag 2, min. 1.53).   
 
Lyd giver os altså mulighed for at fokusere udelukkende på talens indhold og på den måde forbliver 
vi loyale mod det atmosfærisk definitionsfrie rum i INSP! samt den sanselige tilgang til at formidle 
atmosfæren i INSP! som en social værdi. Valget om at lave lyd kan derfor også forsvares socialfag-
ligt og fagetisk forstået på den måde, at det kan virke mindre intervenerende i samtaler, der kan 
bære præg af svært, personligt eller tungt indhold. Socialfaglig etik kommer her i spil ved, at vi i 
vores forskningsarbejde og i det konkrete møde med INSP!´ere tænker over vores handlinger ud fra 
et sæt værdier, som vi værdsætter i udøvelsen af vores undersøgelse (Posborg, 2009:50). Det er 
netop for at undgå at udstille INSP!´ere, deres position eller funktion, at vi har fravalgt at arbejde 
med kvantificerbar metode som spørgeskemaer eller skalaer og fravalgt at arbejde med film og bil-
leder, da man med disse metoder i højere grad fokuserer på én og udstiller én - personen der place-
res foran kameraet eller personen der skal besvare spørgsmål eller krydse af i spørgeskemaer. I 
modsætning hertil bliver man gennem lyd i højere grad udstillet på samme vilkår, og der opstår der-
for i højere grad ligeværdighed i relationen. 
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Argumentet om at skulle indfange lyd og stemning (atmosfære) giver derfor en blidere og værdi-
neutral indgang til samtaler med INSP!´ere. “Stemning er neutralt” som Anni siger (bilag 1, min 
0.27), og det har derfor gjort det lettere tilgængeligt for os at komme i naturlig tale med INSP!’ere 
samt lettere tilgængeligt at optage og indfange stemning.  
Indholdet af lydmontagen skal afspejle de fire atmosfæriske rum vi har fundet frem til, eksisterer i 
INSP!: 1) Et foranderligt rum, 2) et forventningsfrit rum, 3) et tillidsfuldt rum, 4) et definitionsfrit 
rum. De klip og citater der udvælges, skal derfor kunne repræsentere hvert af de fire rum samt re-
præsentere værdien af rummet. Baggrunden for dette valg af fokus, skal findes i den betydning et 
rum har for om et menneske føler sig godt tilpas. Socialfagligt er det vigtigt med et fokus på at ska-
be et rum med trygge rammer, alligevel ses det i mange sammenhænge, at det i praksis bliver ned-
prioriteret. Vores undersøgelser i INSP! samt vores analyse viser et klart billede af, at det er vigtigt 
for værdiskabelsen, hvilke fysiske rammer der er tilstede. Derfor mener vi, at udarbejdelsen af en 
lydmontage vil afspejle dette bedst muligt.  
 
Analyse	  af	  formidlingsproduktets	  indhold:	  
Et gennemgående træk i lydmontagen er lyden fra en rundvisning af INSP!’eren Søren. Vi har valgt 
at lade denne rundvisning være gennemgående, for at give lytteren et sanseligt indtryk af de fysiske 
omgivelser i INSP! og en fornemmelse af selv at bevæge sig fysisk rundt på stedet, hvilket lydklip-
penens effekter som lyden af vind, toglyd i baggrunden, lyd af fodskridt og døre der åbnes og luk-
kes alt sammen medvirker til, understøttet af den kropslige og sanselig vej til erkendelse og opfat-
telse. Vi ved fra Böhme at atmosfære skabes af fysiske rammer i samspil med mennesker og mulig-
heder, og vi finder det derfor relevant at klarlægge disse gennem en rundvisning. Desuden får vi på 
denne måde indblik i, hvordan en INSP!’er oplever de fysiske rammer i INSP!.  
 
En anden gennemgående lyd i montagen, er lyden af mennesker der er mødt op til en frokost på en 
tilfældig hverdag samt lyden af spontan guitarspil. Ideen bag dette er, at give lytteren et sanseligt 
stemningsbillede af hverdagen i INSP! Herudover indeholder montagen lyd af en hammer der slår 
mod et smedejern, lyden af en duft af risengrød samt lyden af en støvsuger. Disse klip giver en for-
nemmelse af en masse liv og forskellige aktiviteter, og det er klip, der for mange vækker genklang 
af huslige eller hjemlige aktiviteter. Vi ser derfor disse lyde som stærke til at formidle den særlige 
atmosfære i INSP!. Som Böhme beskriver er atmosfæren det første man som menneske erkender og 
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igen understøttet af den kropslige og sanselige fænomenologi kan ovenstående klip kan indfange 
denne helt særlig atmosfære og stimulere sanserne og det kropslige hos den der lytter, så lytteren får 
del i oplevelsen og atmosfæren.  
Som nævnt er der herudover medtaget klip der skal understøtte værdien der opstår i de fire atmo-
sfæriske rum vi i delanalyse 1 har defineret.  
Lyden	  af	  et	  foranderligt	  rum:	  
Lydklippene fra rundvisningen beskriver alle de mange aktiviteter i INSP!, og INSP! kommer på 
denne måde til udtryk som en virksomhed i besiddelse af uanede kvadratmeter. Mange vil derfor 
nok blive overrasket over at opdage, at rummene blot er yderst foranderlige. 
 
“Det er noget slidt gammelt lort for at sige det lige ud (...) (men, red.) jeg ser det som en daglig-
stue.” . “Ja. Og så frie tanker, ikke? Der er meget åbent, det er ikke så begrænset, fordi det netop 
ikke er så sterilt og bokseret, det er meget kreativt sat op.” “Jeg ved ikke, jeg synes det er meget 
hjemligt sat op.”  
Ovenstående tre citater er fra tre forskellige INSP!’ere der alle tre snakker om det samme rum de 
sidder i. De tre citater er et eksempel på den subjektivitet der ifølge Böhme er forbundet med atmo-
sfærebegrebet og bliver i den forbindelse et eksempel på et resultat af de fysiske og sanselige ram-
mer der er tilstede i INSP!. Citaterne er desuden et udtryk for det organiske og dynamiske rum der 
er i INSP!, som altid er i forandring. Følgende lydklip fra montagen understøtter dette: “Ja, det der 
lagde jeg mærke til med samme, sådan så det ikke ud i går.”  
 
Lyden	  af	  et	  forventningsfrit	  rum:	  
Som beskrevet i delanalyse 1, er en vigtig værdi i INSP!, at man bare kan komme og være, der er 
ikke forventninger til deltagelse eller forventninger til at man bidrager. Nedenstående citat er inklu-
deret i lydmontagen for at vise netop dette. “Man behøver ikke at interagere, det er faktisk nok at 
være tilstede det samme sted, forstået på den måde, det er det der med at have et fælles sted.” Det 
skal gerne være tydeligt for den der lytter, at man i INSP! kan træde ind i et forventningsfrit rum, 
hvorfor endnu citat herom er medtaget: “Og mad, de laver mad, og man kan bare få noget lækkert 
mad, hvis det er det man søger til at starte med.” Man kan altså ‘bare’ komme i INSP! for at få et 
lækkert måltid mad. På sigt kan det være, at man udvider sine besøg i INSP!, men det er en vigtig 
forudsætning, at det ikke er et krav. Netop den lave grad af forventninger er ifølge Løgstrup vigtig 
for følelsen af ligeværdighed, som vi ser som en vigtig værdi i INSP!.  
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Lyden	  af	  et	  tillidsfuldt	  rum:	  
Det har været vigtigt, at give lytteren en fornemmelse af den høje grad af tillid og tryghed, vi ser der 
finder sted i INSP!, hvorfor nedenstående citat er en del af montagen: “Det er også den følelse jeg 
har når jeg kommer herned. Det er ligesom at træde ind ad døren hos en rigtig god ven. Jeg ved, at 
jeg er velkommen, og jeg ved, at det er okay, at jeg sætter mig i sofaen og jeg ved, at det er okay, at 
jeg bare går hen og tager mig et glas og tager mig noget vand eller tager en kop kaffe eller sådan 
noget hvis jeg vil. Ligesom hvis man kommer hjem til en rigtig god ven man har været hos en mil-
liard gange.” Det bliver herigennem tydeligt, at INSP!’erne værdsætter social tillid og tryghed. 
 
Lyden	  af	  et	  definitionsfrit	  rum:	  
Det sidste rum er et hvor man ikke skelner mellem ansatte, frivillige, udsatte eller besøgende, men 
hvor alle derimod er INSP!’ere. Nedenstående tre klip optræder alle i montagen og giver et klart 
billede af, at der i det definitionsfrie rum ikke skelnes mellem, hvem man er.  
“Jamen først kaldte jeg mig selv for bruger, men så tænkte jeg, jeg ved ikke, er jeg frivillig? Altså, 
det ved jeg ikke.” “Hvornår er man frivillig? Altså jeg har stået i køkkenet og været med ude og 
flytte lydudstyr.” “Jeg ser ikke mig selv som frivillig, jeg bruger det jo bare (...) det er jo ikke fordi 
der står nogen og siger, hey skal du ikke være frivillig (...) det er bare sådan, har du lyst til at kom-
me og være med til ungekøkken? Ja, det har jeg egentlig, jeg har lyst til at komme og være med.” 
INSP!’erne tænker tydeligvis heller ikke selv over, hvad de er. De kommer der, fordi de er drevet af 
lysten til at komme og ikke en forventning om at de skal komme.  
 
På baggrund af ovenstående analyse, mener vi, at lydmontagen er i stand til at indfange atmosfæren 
i INSP! og den relationelle dimension, som vi ser, er vigtig for den værdiskabelse der finder sted. 
Lydmontagen viser, hvordan det levede medborgerskab praktiseres i INSP! gennem de fire atmo-
sfæriske rum og værdiskabelsen der finder sted heri.  
 
Diskussion:	  Er	  det	  nødvendigt	  med	  alternativ	  formidling	  af	  social	  værdi?	  
Vi vil i nærværende afsnit diskutere, hvorvidt det er nødvendigt med en alternativ måde at formidle 
sociale værdier på. Diskussionen vil tage afsæt i delanalyse 1 ved at diskutere om værdiskabelsen, 
vi er nået frem til finder sted i INSP!, ville ske i samme grad, hvis evidensbaseret praksis var en 
arbejdstilgang i INSP!. Dette vil sammen med argumenter for, at vi vælger lyd som redskab for 
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formidlingen, blive holdt op imod argumenterne for det evidens-regime vi ser være dominerende i 
den offentlige og frivillige sociale sektor i dag.  
 
Evidensbaseret	  praksis	  i	  frivillige	  sociale	  indsatser	  
Healy beskriver hvordan New Public Management systemer og akademisering af socialt arbejde 
medfører et krav om specialiserede socialarbejdere og samtidig mindsker graden af aktivisme. I 
samarbejdet mellem den offentlige og frivillige sektor bliver disse krav ligeledes stillet til frivillige 
sociale indsatser. Dette perspektiv understøttes endvidere af Mette Hjære, som forklarer, at de eva-
luerings- og dokumentationskrav der i dag stilles til frivillige sociale indsatser er af høj akademisk 
karakter og for mange en udfordring at arbejde med. Evidensbaseret praksis medfører samtidig en 
konkurrenceorienteret tilgang i frivillige sociale indsatser, da mange kæmper om den samme pose 
penge. Fx ses der eksempler på, at arbejdet i højere grad kommer til at handle om at opnå så mange 
antal registreringer af henvendelser som muligt frem for at fokusere på indsatsen overfor de menne-
sker, der rent faktisk henvender sig. Endvidere eksisterer der ifølge Mette Hjære et dybt videnshul 
for at belyse, hvad det betyder at have dårlige resultater af dokumentationen - og konkret få belyst 
om man som direkte konsekvens heraf ikke får tildelt penge som støtte fra den offentlige sektor.  
 
I 2006 blev det som tidligere nævnt et mere udbredt krav, at skulle dokumentere og effektmåle i 
frivillige sociale indsatser, og hele puljesystemet bliver nu vurderet på baggrund af effektmålinger. 
Endvidere er det nu et krav, at flere frivillige sociale organisationer skal registrere deres brugere på 
CPR-nummer (bilag 3, min. 35.50).  
 
Udviklingen af dette evidens-regime medfører øget krav til frivillige. Mette Hjære fortæller yderli-
gere, hvordan metoden der bruges kræver, at de frivillige skal være i stand til at udarbejde gode 
spørgeskemaer, samt i stand til at analysere på det outcome de giver.  
 
Går	  kvaliteter	  tabt	  ved	  kvalitetssikring?	  
Fremkomsten af evidens-regimet har medført ændringer inden for det frivillige sociale arbejde. 
Blandt andet har det betydet, at der i højere grad nu er fokus på målet frem for på processen. “Man 
har hele tiden målet for øje”, fortæller Mette Hjære, om metoden der bruges i det sociale arbejde 
(bilag 3, min. 9.08). Man er blevet mere målorienteret, da målene er et vigtigt element for at søge 
finansieringsmidler. CFSA udgav i 2009 håndbogen “Viden og virkning”. Heri bliver metoden ‘re-
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sultats-baseret styring’ udfoldet (Frederiksen og Hjære, 2009:7-13), som blandt andet indeholder, at 
man i udviklingen af en forandringsteori skal tage udgangspunkt, i de mål man vil opnå og ikke i 
aktiviteterne (Ibid.). Vi ved endvidere, at mange frivillige sociale organisationer har til kerneværdi, 
at man kan komme, som man er og har mulighed for at være anonym, og sådan fungerer det også i 
INSP!. Her ser vi vigtig værdi komme til udtryk ved, at man netop bare kan være som ligeværdigt 
menneske, og at der ikke er nogen forventninger til ens tilstedeværelse. Denne mulighed udfordres 
af en CPR-registrering samt udfordres af hele udviklingen af et målorienteret fokus. Der er dermed 
fare for, at den værdiskabelse, der finder sted i de forventningsfrie samt definitionsfrie rum, ikke 
længere har rammerne til at blive udfoldet. “Vi gør det, vi måler istedet for at måle, det vi gør” ud-
dyber Mette Hjære, som konsekvens af et fokusskifte (bilag 3, min. 22.37). Men aktivitet på INSP! 
er ikke lig med bevægelse i rummet eller noget der kan måles. En meget stor del af aktiviteten er at 
tale sammen og så blive klogere sammen. En udvikling baseret på forandrings- og målorientering 
kan udfordre dette, da evidensbaseret praksis umuligt kan indfange værdien af denne aktivitet på 
trods af at den, som vi med denne undersøgelse har set, rummer betydelig værdi.   
 
Som nævnt i problemfeltet er samskabelse mellem den offentlige og frivillige sociale sektor er ble-
vet mere udbredt. Det betyder, at mange frivillige sociale indsatser er på finansloven og det er der-
for naturligt, at politikere skal sikre sig, at bevillingerne rent faktisk medfører en positiv udvikling - 
at der er brugbar evidens, for det arbejde der udføres. Herudover arbejder politikerne for at sikre 
borgerne de bedst mulige tilbud, hvilket yderligere taler for at kvalitetssikring er blevet omfattende i 
indsatserne. Udviklingen kræver samtidig en helt konkret professionalisering og/eller formalisering 
af socialarbejderen, og metoderne til at udføre dokumentationen kræver, at én person i en relation 
tvinges ud i at skulle måle og vurdere den andens tilstand. Den frivillige omsorgsform udfordres 
således i høj grad af det aktuelle evidens-regime, da den “...i modsætning til den professionelle om-
sorg sker på person- og situationsspecifikke betingelser, og ikke på præmisserne for en bestemt me-
tode eller forandringsteori (La Cour, 2014:104+105). Mette Hjære uddyber dette ved at pointere, at 
kravene til de frivillige er blevet høje, og at de kræver kompetencer, som man enten ofte ikke be-
sidder, eller som man som frivillig ikke ønsker at anvende. Desuden mener Mette, “...at professio-
naliseringen i de frivillige organisationer har betydet, at de frivillige bliver skubbet ud, og at det (...) 
bliver handelsskole-uddannede der rykker ind (...)” (Bilag 3, min. 12.31). Professionalisering af 
frivillige sociale indsatser vil derfor selvsagt ændre omsorgsformen og chancen for, at brugere un-
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der disse rammer kan indgå i ligeværdige relationer som det sker i INSP! i dag, mindskes betyde-
ligt.  
 
Omvendt kan samskabelse mellem den offentlige og frivillige sociale sektor være nyttig, både for 
frivillige, for organisationer og på makrostrukturelt niveau. Det kan være givende for de frivillige, 
at dokumentere det arbejde de udfører, og give dem indblik i, betydningen af deres indsats. Kravet 
om dokumentation og registreringer kan endvidere være med til at definere det enkelte tilbud og få 
italesat og bekræftet indsatsens karakter og effekt. Ikke mindst kan samskabelse afhjælpe økonomi-
ske og demografiske udfordringer som velfærdsstaten står overfor, da samarbejde om velfærdsløs-
ninger kan betyde flere hænder til at løfte opgaverne, og 
 
 for færre penge. Endvidere kan et samarbejde være med til at skabe helhedsorienterede indsatser, 
hvilket er et grundelement i socialfagligt arbejde. Desuden kan der finde en unik vidensdeling sted 
på tværs af de to sektorer, som i sidste ende kan komme borgeren til gode.  
 
Sammensluttende sås der ingen tvivl om, at samskabelse mellem den offentlige og frivillige sociale 
sektor kan være yderst givende for den samlede sociale indsats i Danmark. Men teoretisk, datalo-
gisk og ontologiske står argumentet om, at evidensbaseret praksis i mange tilfælde påvirker den 
frivillige sociale indsats negativt og i sidste ende påvirker den sociale værdi for de borgere, som de 
gældende indsatser vedrører. Som INSP!`eren Daniel udtrykker det: “Dem der henvender sig med 
evalueringer er ofte organiseret i nogle strukturer, som ikke er vant til at tage hensyn til de værdier 
der bliver skabt.” (Bilag, min. 38.40). Dette sker bl.a. ved formalisering og professionalisering af 
frivillige sociale indsatser som kan undergrave den unikke ligeværdighed. Det bliver derfor interes-
sant at følge INSP! fremover, da virksomheden netop er indgået i et treårigt SATS-puljesamarbejde. 
Det er hermed første gang siden INSP! åbnede i 2011 at virksomheden står i en økonomisk sikker 
position, hvilket selvsagt er positivt ift. at bevare værdiskabelsen i INSP!. Men en sådan aftale knyt-
ter an til forpligtelser og spørgsmålet er derfor nu, om det fortsat vil være muligt for INSP! at arbej-
de uformelt og procesorienteret, eller om man med tiden kommer til at lukke døren til de forander-
lige, forventningsfrie, tillidsfulde og definitionsfrie rum. 
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Konklusion	  
I analysen af værdiskabelsen i INSP! er vi på baggrund af empiri og teori nået frem til at definere 
fire atmosfæriske rum i INSP!: Et foranderligt, et forventningsfrit, et tillidsfuldt og et definitionsfrit 
rum. Hvert rum skabes i samspil mellem de metoder, rammer, fysiske omgivelser og mennesker der 
er i INSP! og medfører tilsammen værdierne deltagelse, tillid, solidaritet og ligeværd. Disse kan 
samlet set betegnes som en udlevet praksis af medborgerskabet, hvor individer på tværs af sociale 
og kulturelle grupper og på trods af forskellige personligheder og identitet, oplever solidaritet på 
tværs, oplever at udtrykke identitet i trygge omgivelser, oplever anerkendelse, oplever selvbestem-
melse og styring i eget liv og ikke mindst oplever fællesskab.  
 
Vi har gennem århundreder tilkæmpet os borgerrettigheder som vi i høj grad skal være stolte af, 
men vi har i dag ikke lige mulighed for at udleve og praktisere dem. Vi bevæger os mod et gentrifi-
cerede samfund, som mange mennesker lever efter at passe ind i, i frygt for at blive udstillet og eks-
luderet. Endvidere er man i socialt arbejde, både i den frivillige og offentlige sektor, blevet enormt 
fokuseret på at opstille mål som skal opfyldes, og virker en intervention ikke, finder man på en ny, 
og kan man ikke se mål, skal man i det mindste kunne se forandring. Målet bliver hermed ikke, at 
arbejde med livskvalitet, men om at flytte mennesker fra én form for foranstaltning til end en anden 
– det at blive flyttet er et mål i sig selv, og stilstand er det værste. 
Her er INSP! en oase, et åndehul, og et sted hvor man anerkendes for at være frem for at gøre. Et 
sted, hvor man bygger hinanden op. Der er ingen tvivl om, at de mennesker der kommer i INSP!, 
kommer der, fordi de søger fællesskabet og fordi, de fire atmosfæriske rum som hersker i INSP!, 
ikke i samme grad hersker i det omkringliggende samfund.  
I en verden der individualiseres og hvor borgere i højere grad overlades til sig selv, indtager INSP! 
rollen som det moderne svar på frivilligt socialt arbejde, som danner, styrker og samler samfundets 
borgere og ruster dem til at navigere i en fremadstormende verden.  
 
For at forblive tro mod værdiskabelsen i INSP! er denne undersøgelse udarbejdet kvalitativt og med 
atmosfæren i INSP! som forskningsobjekt. Vi fandt det derfor naturligt at arbejde med lydmontage 
som formidlingsprodukt, da dette vil give en sanselig oplevelse, og igen understøtte, at mennesket 
erkender kropsligt og sanseligt, og at fysiske omgivelser og menneskelige interaktioner, har klar 
betydning i frivilligt socialt arbejde. Lydens kraft som sansende formidlingsprodukt, kan formidle 
selv den mest intime atmosfære og man kan med lyd bevæge sig i et rum og nærme sig mennesker 
på en særlig måde, samtidig med at de talende i høj grad forbliver anonyme og udefinerbare. Lyd-
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montagen formidler endvidere de fire atmosfæriske rum samt værdierne de rummer, herunder det 
levede medborgerskab. På denne måde overholder vi reglerne for forudsætningen for det levede 
medborgerskab, ved at bevare det som levende, da lytteren på denne måde bliver en del af oplevel-
sen af at det praktiseres - at det leves.  
For at virke i feltet må man forholde sig dynamisk og hele tiden tilpasse løsninger. For sociale pro-
blemer er komplekse, og ligeledes er løsningerne. Standardiserede og kvantificerbare metoder kan 
umuligt indfange værdierne af det levede medborgerskab på trods af at det for mange frivillige so-
ciale indsatser, er netop her kernekompetencen ligger. Det er derfor nødvendigt at tænke i nye vi-
dens- og formidlingsformer for at nå til en anerkendelse af disse betydningsfulde indsatser. Vi har 
hermed givet vores bud.  
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Den	  moderne	  frivillige	  sociale	  indsats	  -­‐	  at	  fremme	  det	  levede	  
medborgerskab	  
 
Det er ikke længere tilstrækkeligt at tale om medborgerskab som civile, politiske og sociale 
rettigheder, derimod taler man i dag om medborgerskabets fjerde dimension, hvordan det 
praktiseres, og om det leves. Artiklen gør opmærksom på værdien af det levede medborger-
skab, samt årsagerne til, at denne form for værdiskabelse sjældent anerkendes i offentlighe-
den. 
 
T.H. Marshall formulerede i sin tid, hvad der 
senere er gået hen og blevet grundstenen in-
den for sit felt, en teori om borgerrettigheder 
og sociale klasser. På trods af dette er Mar-
shall i moderne tid blevet kritiseret for at neg-
ligere køns- og konfliktperspektiver i sit hori-
sontale perspektiv på fremkomsten af borger-
rettighederne op gennem det 18., 19. og 20. 
århundrede. Marshall antyder dog i sin teori, 
at den fjerde generation af rettigheder vil ka-
rakterisere sig som kulturelt, og meget tyder 
på, at Marshall fik ret. Nutidens moderne og 
globale medborgerskab domineres i høj grad 
af kulturelle og identitetsmæssige aspekter, 
hvilke kan samles i det levede medborger-
skab. For én ting er, at vi gennem århundreder 
har tilkæmpet os civile, politiske og sociale 
rettigheder og muligheder, en anden ting er 
om vi i nutidens samfund har lige adgang til 
at praktisere og leve dem? 
Levet medborgerskab er i ideel form inklude-
rende og centrerer sig om individers forhold 
til eget samfund, herunder individers tilhørs-
forhold til lokalmiljø, kultur, netværk, og fa-
milie. Det behandler individers tilhørsforhold 
til egen identitet, hvordan man udtrykker sin 
identitet og om man anerkendes for den man 
er uagtet forskelligheder. Sidst men ikke 
mindst behandler det, hvorvidt man har mu-
lighed for at praktisere rettigheder, samt indi-
vider og sociale gruppers interagereren. Der-
med sætter begrebet fokus på forholdet mel-
lem forskellige sociale klasser og på indivi-
ders og gruppers værdier og rettighedspraksis. 
Værdierne ved det levede medborgerskab er 
formuleret i fire hovedværdier: Følelsen af 
ligeværdighed, følelsen af individuel aner-
kendelse på trods af forskellighed, følelsen af 
deltagelse og selvbestemmelse, og følelsen af 
solidaritet på tværs af samfundsgrupper. 
Det levede medborgerskab kræver selvsagt, at 
forskningen herom er empirisk funderet og 
behandler begrebet bottom-up. Hermed ram-
mer vi ned i et dybt videnshul, da forskning af 
medborgerskab hidtil har været overvejende 
teoretisk funderet og har efterladt sig et vaku-
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um af empirisk viden på området - indtil for 
nylig. For at forstå vores udfoldelsesmulighe-
der for det levede medborgerskab på tværs af 
samfundsgrupper og individer i Danmark, er 
det derfor afgørende at løfte snuden fra de 
støvede bøger, hoppe i arbejdstøjet og drage 
ud i felten. 
 
Medborgerskabet leves i Roskilde 
Afsættet for denne artikel er en empirisk un-
dersøgelse foretaget i den socialøkonomiske 
virksomhed INSP! i Roskilde, hvor undersø-
gelsen har haft til formål at indfange og for-
midle den sociale værdiskabelse på stedet. 
Den forskningsmæssige indgangsvinkel har 
været at foretage deltagende observationer 
samt mini-interviews gennem en periode på to 
måneder, med et videnskabsteoretisk fokus på 
kropslig fænomenologi. Dette for at undgå at 
ændre feltets præmisser, men i stedet opnå 
indblik i- og forståelse for den virkelighed, 
der udspiller sig i INSP!. Den kropslige fæ-
nomenologi er inspireret af undersøgelsens 
teoretisk fokus på atmosfære i arbejdet med at 
indfange den sociale værdiskabelse. Herud-
over er analysen af den sociale værdiskabelse 
i INSP! understøttet af teori af den danske 
teolog og filosof K.E. Løgstrup samt den bri-
tiske sociolog Ruth Lister. 
Resultatet af undersøgelsen står klart. At 
fremme det levede medborgerskab er kerne-
kompetencen i INSP!. Hvor samfundet om-
kring os i dag skrider mod individualiserede 
tider, arbejder INSP! for at fremme fællesska-
bet med et fokus på, at bygge hinanden op på 
tværs af sociale og kulturelle grupper. Indsat-
sen fremtræder derfor tydeligt som den mo-
derne tilgang til frivilligt socialt arbejde og 
som mere aktuel end nogensinde før. Når der i 
INSP! praktiseres levet medborgerskab, er 
det, “når udsatte borgere pludselig har fundet 
lysten til at søge uddannelse, eller finder ev-
ner til at søge om enkeltydelser eller boligsik-
ring, og tager styring i eget liv, eller når der 
tages ved lære om madlavning og budget-
håndtering. Et eksempel er også, når netværk 
opstår på tværs af segmenter - når nogle kan 
lappe cykler, og andre kan skrive jobansøg-
ninger, eller når iværksættere opbygger lokale 
virksomheder. Helt overordnet set er det, når 
studerende, kunstnere, akademikere, udsatte 
borgere, forretningsfolk og andre mødes over 
en frokost, som er lavet af udenlandske kvin-
der i aktivering og hvor der lystigt diskuteres, 
hvad man skal stemme til folkeafstemningen, 
og alles stemmer vægtes lige, eller når der 
diskuteres hvad der egentlig er mest mærke-
ligt - leverpostej eller stærk thailandsk mad.” 
(uddrag fra egen undersøgelse). 
Dét er ligeværd, det er vidensdeling, net-
værksdannelse og solidaritet på tværs af soci-
ale og kulturelle grupper, det er empower-
ment, selvbestemmelse og deltagelse, det er 
accept, anerkendelse og værdsættelse af for-
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skelligheder. Dét er værdiskabelsen i INSP!. 
Samtidig er det, hvad den offentlige sociale 
sektor ikke formår at skabe af social værdi, og 
desto mere interessant blev det at undersøge, 
hvad det er, der sker i INSP! - hvad det er, der 
fungerer? 
 
Går kvaliteter tabt ved kvalitetssikring? 
Socialt arbejde i Danmark er med fremkom-
sten af New Public Management (NPM) ble-
vet genstandsfelt for effektmålinger og evi-
densbaseret praksis i kvalitetssikringen af 
indsatserne. Arbejdet udført i offentligt regi 
kritiseres i dag for at have mistet sit sociale 
aspekt og udelukkende fungere som forvalt-
ningsarbejde. 
Samarbejdet mellem den offentlige og civile 
sektor på det sociale område er styrket geval-
digt op gennem 00´erne, og i 2006 blev den 
frivillige sociale sektor for alvor underlagt 
samme dokumentations- og kvalitetssikrings-
krav som den offentlige sektor, heriblandt 
krav om effektmålinger og evidensbaseret 
praksis. 
Udfordringen herved ligger i, at disse stan-
dardiserede og kvantificerbare metoder umu-
ligt kan indfange de bløde og relationelle di-
mensioner, som er grundsten i frivilligt socialt 
arbejde. At det metodisk er en utilstrækkelig 
metode til kvalitetssikring af den frivillige 
sektor er problematisk, og yderligere er det 
problematisk, at ovenstående arbejdsmetoder 
risikerer at påvirke de frivillige sociale indsat-
ser til at tage mere formel karakter, og dermed 
mindske værdiskabelsen i indsatserne. Det 
levede medborgerskab i INSP! er i høj grad et 
produkt af den frivillige, uformelle og person-
lige omsorgsform, der hersker i INSP! som 
netop er med til at skabe ligeværdige relatio-
ner og anerkendelse af forskellige udtryk af 
identitet. Denne omsorgsform er inkorporeret 
i INSP! ved, at man bevidst undgår at definere 
funktioner og sociale positioner. En del af 
personalet er ansat som sociale værter, hvis 
arbejdsopgave er at lære folk at kende og 
dermed gøre INSP! til et socialt trygt sted. 
Alle der kommer i INSP! er derfor INSP!´ere 
- om du er ansat, frivillig eller bruger. Virk-
somheden fremstår dermed mere som et for-
samlingshus end et socialt værested på trods 
af, at INSP! løfter betydningsfulde sociale 
opgaver, også på bestilling fra Roskilde 
kommune. Men formaliseres dette relations-
arbejde af, at én INSP!´er får til opgave at 
vurdere en anden INSP!´ers psykiske eller 
sociale tilstand, vil det indiskutabelt forringe 
det betydningsfulde relationsarbejde, der her-
sker i INSP!. 
På trods heraf er evidens-regimet altdomine-
rende i både den offentlige sektor og i den 
frivillige sociale sektor og står i dag som den 
eneste acceptable vidensform. Spørgsmålet er 
derfor, hvordan værdiskabelsen og kerne-
kompetencen i INSP! nogensinde skal se da-
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gens lys i det omkringliggende samfund og 
anerkendes for, hvad det er og kan, når værdi-
erne svært kan komme til udtryk eller til fulde 
eksistere under evidensbaseret praksis.   
 
Atmosfære som empirisk forskningsobjekt 
Der er ingen tvivl om, at INSP! er et sted, der 
rummer en helt særlig atmosfære. Man mær-
ker det i det samme, man træder ind ad døren, 
men uden rigtigt at vide hvad det er. Der skul-
le derfor ikke mange observationer til, førend 
alternativet til den evidensbaserede praksis 
blev at arbejde med atmosfære som genstand 
for undersøgelsen. 
Atmosfære beskriver indtryk, udtryk og rela-
tioner, og udgår fra både ting, mennesker, 
fysiske rum og sammenhænge mellem alt 
dette. Kobles denne forståelse af atmosfære til 
den videnskabsteoretiske retning, kropslig 
fænomenologi, der beskriver hvordan, men-
nesket er fysisk og sansende til stede, før det 
er bevidst til stede, kan man pludselig forestil-
le sig hvilke aspekter, der kan påvirke ople-
velsen af en atmosfære ved at påvirke sanser. 
På denne måde bliver atmosfæren det første 
man mærker, i den allerførste fornemmelse af 
nærvær, og til det der sker i mødet mellem 
mennesker og muligheder. Atmosfæren er det 
første, man erkender ved sine omgivelser, den 
første stemning kroppen mærker og opfatter, 
før den ser former og ting. Med atmosfæren 
som centralt element for den første erkendel-
se, når vi langt nærmere en forståelse af, hvad 
atmosfære er og hvordan omgivelser og men-
neskelig interaktion påvirker både individer 
og relationer. Man kan nu begynde at bemær-
ke, hvorvidt der i omgivelser er varmt/koldt, 
specielle dufte/lugte, farver, stille/larm, en-
somt/menneskeligt nærvær, om man bliver 
mødt, hvordan man bliver mødt, om der er 
stramme regler eller frie udfoldelsesmulighe-
der og meget mere - og så kan man tillægge 
dette alle de tusindvis af nuancer, de oven-
nævnte aspekter indeholder. 
Analysen af atmosfæren i INSP! har resulteret 
i formuleringen af fire betydningsfulde atmo-
sfæriske rum, som tilsammen skaber rum for 
praksis af det levede medborgerskab; 1) Et 
foranderligt rum, som har plads til- og ram-
mer for at INSP! skabes af menneskene der 
kommer i INSP! samt former sig i lige netop 
den retning, de ønsker; 2) et forventningsfrit 
rum, hvor man kan komme og være, uden 
krav til- eller forventning om bidrag eller sær-
lige kompetencer. Man er med andre ord vær-
difuld ved blot at være og ikke ved at gøre; 3) 
et tillidsfuldt rum, hvor man kan udtrykke sin 
identitet præcis som man er uden risiko for at 
blive udstillet eller kritiseret; 4) et definitions-
frit rum, hvor man ikke italesætter sociale 
positioner eller funktioner, men alle betragtes 
ligeværdigt. 
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Nye veje til viden 
Det er ikke svært for frivillige sociale indsat-
ser at registrere alle henvendelser og beregne 
den økonomiske værdi ved, at hjælpe indregi-
strerede borgere tættere mod- eller ind på ar-
bejdsmarkedet. Virkeligheden er bare, at vær-
diskabelsen i moderne frivillige sociale ind-
satser er langt bredere end det. Som alternativ 
til en individualiseret verden og i manglen på 
menneskelige og sociale aspekter i offentligt 
socialt arbejde, er den rolle som frivillige so-
ciale indsatser indtager kun blevet vigtigere. 
Ligeledes er det kun blevet vigtigere, at disse 
indsatser skærmes mod formalisering i berø-
ringen med den offentlige sektor. Dermed 
ikke sagt, at samskabelse mellem den offent-
lige sektor og den frivillige sociale sektor ikke 
er værdifuld, tværtimod. Men et samarbejde 
skal i den forbindelse ske med respekt for den 
frivillige omsorgsform og for de frivillige 
sociale indsatsers betydelige opgave med at 
skabe og danne medborgere til at kunne udle-
ve medborgerskabet i praksis - både civilt, 
politisk, socialt, identitetsmæssigt. Det er der-
for af betydelig relevans, at evidens-regimet 
udfordres, og at der tænkes i nye måder at 
dokumentere værdi på. Arbejdet med atmo-
sfæriske rum som forskningsgenstand i frivil-
lige sociale indsatser er hermed sat i spil som 
alternativ hertil, da værdien af det levede 
medborgerskab er levende og sociale proble-
mer er komplekse, hvorfor standardiseret evi-
densbaseret praksis i sin art er utilstrækkelig 
til at indfange og formidle denne - civilsam-
fundets kernekompetence. 
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INSP!&er&)l&for&alle.&
Uanset&om&du&er&
iværksæ:er,&om&du&vil&
udvide&dit&netværk,&
gøre&brug&af&smede?&
eller&træværkstedet,&
spise&økologisk&
frokost,&gøre&brug&af&
lydstudiet,&aBolde&en&
fest,&få&hjælp&)l&at&
søge&om&boligstø:e,&
hjælpe&)l&i&køkkenet&
eller&om&du&bare&har&
lyst&)l&en&kop&kaffe&i&
hyggelige&omgivelser.&
INSP!&er&)l&for&
mennesker&og&skabes&
af&mennesker.&&
Skal&du&aBolde&møde&eller&
konference?&INSP!&har&800&m2,&der&
venter&på&at&danne&rammerne&om&dit&
næste&arrangement.&
I&INSP!&er&vi&al)d&åbne&for&nye&
samarbejdsformer.&&
INSP!&er&samskabelse.&&
En	  digital	  formidlingsproduktion	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De&atmosfæriske&rum&i&
INSP!&fremmer&
iværksæ:eri,&innova)on,&
personlig&udvikling,&
krea)vitet&og&giver&
mulighed&for&at&være&den&
man&er.& Der&s)lles&ikke&krav&)l&dit&besøg&
og&der&er&ingen&forventninger&
om&specifikke&kompetencer.&&
Kontak'nforma'on:&
Køgevej&4.6,&400&Roskilde&
insp@insp.dk&//&31&24&39&68&
I&INSP!&er&der&fokus&på&
fællesskab&frem&for&
individualisering.&&
INSP!&er&et&inkluderende&
medborgerskab,&hvor&der&
sæ:es&pris&på&
forskelligheder.&Vi&gør&
brug&af&hinandens&
poten)ale&og&vi&bidrager&
med&det&vi&kan&og&vil.&&INSP!&handler&om&at&tale&
sammen&og&blive&kloge&
sammen.&&
Kom&)l&økologisk&
folkekøkken&hver&torsdag&kl.&
18&og&bliv&inspireret&af&
anderledes&mad&og&nye&
bekendtskaber.&
Vores&faciliteter&byder&på&
masser&af&plads&)l&
arrangementer&og&møder,&
hvor&INSP!&Mad&glædeligt&kan&
stå&for&forplejningen.&&
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&h:ps://soundcloud.com/cecilie?gadegaard/alterna)v?formidling?af?social?vaerdi&&
De:e&informa)onsark&er&udarbejdet&på&baggrund&af&empiriske&undersøgelser&foretaget&i&
den&socialøkonomiske&virksomhed&INSP!&i&Roskilde.&Undersøgelserne&har&haZ&)l&formål&at&
klarlægge&samt&formidle&den&sociale&værdiskabelse,&der&finder&sted&i&INSP!.&
Gennem&en&undersøgelsesperiode&på&godt&to&måneder&står&det&nu&klart,&hvad&INSP!&er,&og&
hvilke&særlige&værdier&virksomheden&rummer.&På&denne&)d&kan&man&opleve&de&mange&
pla\orme,&som&INSP!&indeholder,&bl.a.&Ledig&Med&Drive,&INSP!&Sound,&INSP!&Mad,&
samarbejde&med&socialpsykiatrien&og&folkekøkken.&Gennem&disse&finder&en&værdiskabelse&
sted&–&både&på&de&enkelte&pla\orme&og&i&samspillet&mellem&disse.&I&undersøgelsen&har&det&
primære&fokus&centreret&om&atmosfære,&herunder&den&atmosfære&der&opleves&i&INSP!&og&
dens&betydning&for&de&mennesker,&der&kommer&i&INSP!.&Undersøgelserne&viser,&at&der&i&
samskabelse&mellem&regler,&rammer,&mennesker&og&fysiske&omgivelser&i&INSP!&opstår&fire&
atmosfæriske&rum:&1)&Et&rum&der&hele&)den&er&i&forandring,&2)&et&forventningsfrit&rum,&3)&et&
rum&der&favner&på&)llid&og&tryghed&og&4)&et&rum&der&ikke&indeholder&defini)oner&af,&om&
man&er&besøgende,&bruger,&frivillig&eller&ansat.&Værdiskabelsen&der&finder&sted,&sker&i&disse&
rum&og&kommer&bl.a.&)l&udtryk&gennem&empowerment,&anerkendelse,&netværk,&
socialisering&og&deltagelse,&som&)lsammen&resulterer&i&en&udlevet&praksis&af&
medborgerskab&og&ligeværdig&behandling&af&alle.&Der&er&grobund&for&krea)vitet,&
innova)on,&lokalt&iværksæ:eri&for&folk&i&alle&aldre,&og&INSP!&formår&dermed&at&samle&
mennesker&på&tværs&af&alder,&typer,&kulturer&og&samfundsklasser.&
I&de:e&ark&er&)lføjet&et&link&)l&en&lydmontage,&som&indfanger&og&formidler&værdiskabelsen&i&
INSP!.&Som&nævnt&er&INSP!&et&komplekst&sted&med&en&meget&bred&målgruppe.&Det&er&et&
mødested&med&mange&funk)oner,&som&man&s)lle&og&roligt&bliver&hvirvlet&ind&i,&så&snart&
man&træder&ind&ad&døren.&De:e&ark&henvender&sig&derfor&bredt&)l&alle&med&interesse&i&
INSP!&?&om&man&blot&ønsker&en&varm&kop&kaffe,&et&økologisk&mål)d,&at&booke&lokaler&eller&at&
indgå&i&et&nyt,&givende&samarbejde.&
Vi&håber,&at&nedenstående&lydfil&vil&give&et&indblik&i,&hvor&mange&kvaliteter&INSP!&
indeholder,&og&forhåbentlig&har&du&eZerfølgende&lyst&)l&at&lægge&vejen&forbi&den&
rummelige&virksomhed&i&Roskilde.&
 
 
 
